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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES , ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY 
SPECIAL DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL OF YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
2008 COMMENCEMENT CEREMONY 
FOR THE 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES AND 
SOCIAL SCIENCES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
BANK ATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Seventh of June, Two Thousand and Eight 
Four O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR SPECIALIST DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTER'S DEGREES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
RAy FERRERO, JR., PRESIDENT, PRESIDING 
Prelude 
* Processional 
* 
Crown Imperial .............................................. ................................................................ Walton 
Convening the Commencement .................................................. Grand Marshal, Silvia M. Flores 
Member, Board of Trustees 
Star Spangled Banner ............................................................................................... Key/Smith 
Opening Introductions ..................................................................... ··················· Frank A. DePiano 
Vice President for Academic Affairs 
Remarks ................................................................................................................. Ray Ferrero, Jr. 
President 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Commerce ........................................... .................................................. Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address .................................................................................... Charles L. Palmer 
Managing General Partner/President and CEO of North American Company LLLP 
Presentation of Candidates for Degrees ............................................ ................. Frank A. DePiano 
Center for Psychological Studies ......................... ........................................... Karen Grosby 
Dean 
Criminal Justice Institute ................ ........................................................ Tammy E. Kushner 
Director 
Farquhar College of Arts and Sciences ....................................................... Don Rosenblum 
Dean 
Graduate School of Computer and 
Information Sciences .................................................................................. Edward Lieblein 
Dean 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Graduate School of Humanities 
and Social Sciences ..................................................................................... Honggang Yang 
Dean 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship .......... ............ ................ ...... .......... ... Randolph A. Pohlman 
Dean 
Oceanographic Center .............................................................................. Richard E. Dodge 
Dean 
Conferring of Degrees .............................................................................................. Ray Ferrero, Jf. 
Closing Remarks ..... .............. ............................... ..... ............................................... Ray Ferrero, Jf. 
Dismissal of the Commencement.. ................................................ Grand Marshal, Silvia M. Flores 
* Nova Southeastern University Anthem .. .................................................................. Cavanaugh 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
* Recessional 
Epic March ...................... ........................................................................................... Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, MED. 
JOHN LEWIS, PH.D. 
Natalie A. Aguirre ... .... ..... .... ... .... ........ Hacienda Heights, California Lisa K. Kohn .. ................... . .. ... . Plantation, Florida 
Jennifer A. Barth .... ..... .. ...... .. ............... .... .. .... ..... Hollywood, Florida Ashley W. LeMaire ....... .. .......... ....... .. ... ..... ... Houston, Texas 
Jeremy T. Bidwell. ... ... ....... ... ....... ..... ..... .... ... .... Woodstock, Illinois Jennifer L. Lundmark ..... .. .. ... .. ...... .... Huntingtown, Maryland 
Melissa J. Brymer ...... .... ... ... ..... .. ..... .. ... .. ..... .. ... Torrance, California 
Michael J. Collins ... .... .. ....... . ........ ............. . .. ... Sunrise, Florida 
Darci Roberts Morgan .. ........ .. ....... Oklahoma City, Oklahoma 
Charnette D. Munroe ... ... .. ... ... .. .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Aida Dorsainville ..... .... ...... ... ' " .... ...... ... ....... ...... .. Plantation, Florida Jennifer L. Reiss .... ... .. .......... ... .. ..... Char/otte, North Carolina 
Meghan K. Durkin .. .. ..... ... .... ... ... .... ....... ... .... .. ...... Sunrise, Florida Jennifer S. Sanderson .. ... ...... ... ....... ..... . Dania Beach, Florida 
Rachel L. Duros ... ..... .. .. ..... ... .... ... .. .. .. ............ . Miami Beach, Florida Allison T. Siebern ... ... ...... ...... ..... ... ...... ... ....... .... Davie, Florida 
Emmanuel J. Finney ..... ....... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... .. Roanoke, Virginia Michelle D. Stack ... ..... .. ... ..... . .. .... Deerfield Beach, Florida 
Nicole Rene Harder.. . . ... ... ... ... . Clovis, California Mark Stillman .. .. ...... ..... ..... ........ ... ..... .... .... ...... . Miami, Florida 
Beverly Mae Jean Jacques ... ... ...... ... ..... .. Pembroke Pines, Florida Leighann S. Wong ...... ....... ... . . ...... ... ....... ... Miami, Florida 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, MED. 
JOHN LEWIS, PH.D. 
Chassity A. Angeny .... ... .... .. ... .... ...... .... ... ...... .. Encino, California Sara C. Grabowski. ... ........... ......... ........ ... ..... . Plantation, Florida 
Nadege Apoleon .... .... .... .... .... .... .. .... ........ ... Tallahassee, Florida Dawn M. Grandinetti ... .... ... ...... ... ....... .. .. .... New York, New York 
Brian N. Apple .. ......... ....... .. ........ .. .. ...... .. .. ...... ... . Sunrise, Florida Eva M. Greco .. ... .. ... .... .. ... .... ..... ...... ..... ..... Coral Gables, Florida 
Ana Leticia Beard ...... ...... .... .. ..... .. ............. .... Bridgeview, Illinois Teresa R. Helms .... ...... .... ........ ... ..... ...... .... ...... Tamarac, Florida 
Samantha Behbahani .. ....... ......... ... ........ ..... ....... .. Miami, Florida Amy M. Henke ... .... .... .... ..... ......... .... .. .... . Garner, North Carolina 
Erika Berger .... ........ ... ..... .. ..... ........... ...... .... .. ..... .. Miami, Florida Jason Robert Henle .. .... ........ ..... ... .. .. ..... ... ... .... Aventura, Florida 
Michelle A. Bidwell ... ....... .. .. ... ....... ....... ......... Woodstock, Illinois Alison H. Hernandez ..... ..... ... .. ... .... .. .... .. .. .. Miami Lakes, Florida 
Jonathan R. Black ......... ... ..... ....... ... .... ... ... .. Lake Worth, Florida 
Kyle W. Boerke ..... ... ....... ... .. .......... .. ....... Middle River, Maryland 
Rachel A. Brandenburg ... ....... ......... . Philadelphia, Pennsylvania 
James H. Hetherly .... ......... ... ....... ..... .... ...... .... .. Arlington, Texas 
Holly M. Higgs .. ..... .. .. .. ... ........ .. ...... .... ..... ..... .. Hollywood, Florida 
Mohamed Shahabudeen Khan .... .. ...... . Deerfield Beach, Florida 
Jennifer A. Broderick ....... ..... .... ... ....... .. Fort Lauderdale, Florida Andrea L. Kleiver ... ....... .. .. .... .. .. .. ... .. .... .... .. ... Fort Worth, Texas 
John G. Carter .... ..... ... ... ... ... ..... ... ................. .. Fresno, California Deirdre Maria McNabb Knapp ...... .. .... .. ... ....... .. . Weston, Florida 
Joseph P. Caverly ... .. .......... ... ... .... .... .. ... .. .. Mahopac, New York Lisa K. Kohn ......... .. .... ... ..... .. ... ..... .. .. .. .... .. .. ... Plantation, Florida 
Amanda L. Chambers .... ..... ... .... .. ... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Andrea Chapman .. .. .... ... .. ...... .... ... ..... .. New Hartford, New York 
Brandon M. Korman ..... ... ....... ... ... .. ...... .. .. ..... .. Newberry, Florida 
Karin R. Lawson .. .. ... ...... ..... .... ...... .. ..... ...... .. .... Davis, California 
Benjamin Keith Conforti. ... ....... .. ... .... .... .... . Merritt Island, Florida Daniel L. Logvin .. ... .... ..... .... ... ......... Port Washington, New York 
Nathaly Shoua Desmarais ... .. ... .... ..... ........ .. .. ........ Davie, Florida 
Lindsay M. Doran .. ...... ........ .... ...... ... ...... ..... ...... ... Kailua, Hawaii 
Tricia D. Doud ...... ..... .. .. .... ... .......... .. ..... New Orleans, Louisiana 
Jaime R. Lurie ..... .. .. .. ...... .. ..... ....... .. ... Lebanon, New Hampshire 
Heather L. Manor... .. .. . . .... ......... .... Parma Heights, Ohio 
Tracy D. Mayfield ... .. ... .. .. .... ........ ... ... ..... ... .. . Alexandria, Virginia 
Tanya J. Duffy .. ... ... .. .... ... ........ .... ... ... .. . Fort Lauderdale, Florida Maureen Erin McNulty . .. .. ... ..... .... .. ...... . ...... Lake Zurich, Illinois 
Christopher T. Ehle ...... .... ...... .. ... .. .. .... .... ... Kentwood, Michigan Anne-Marie C. Nicolas .. .... .......... .. .. ... .... ... .... ..... Deltona, Florida 
Gabriela Fernandez .. .. .. ......... ......... ....... .. . Oakland Park, Florida Daren Orange Wayne Norris ... ... ...... ... ....... ........ .. Davie, Florida 
Melissa R. Fogel. ... ... .. ..... ..... ..... ... ....... ..... .. New York, New York Leslie A. O'Malley ..... ........... .... .. ... ...... .. New Orleans, Louisiana 
Celine Passeri ....... .......... ..................... St. Martin, Virgin Islands 
Nicole C. Richardson ................ ....... ... Poughkeepsie, New York 
Lena Rachel Rivera ............ ...... ... ...... West Palm Beach, Florida 
Cassandra L. Rivers ..... ... ... .. .......... ...... ... ....... Plantation, Florida 
Marva M. Robinson ....... .. ... ...... ...... ...... ... Montclair, New Jersey 
Kenia Rodriguez ................. ...... ..... ............. .......... Miami, Florida 
Deborah E. Rudolph .................................... Boca Raton, Florida 
Breinne M. Schlenke ... ............. ... ............... Hobe Sound, Florida 
Melissa D. Simmons ...... ....................... .. .. ..... .. Denver, Colorado 
Autumn L. Singer. ..... ......... ....... .... ..... West Palm Beach, Florida 
Naomi Skolnick ......... ... ...... .......... ......... ... Oyster Bay, New York 
Kirbie Bryant Smalley ....................................... Allanta, Georgia 
Kris C. Stankiewicz ......................... .. Franklin Park, New Jersey 
David A. Steinbok .............. .. ... .................... . Boca Raton, Florida 
Rachel M. Stevens ................ .. .............. Fort Lauderdale, Florida 
Rafael G. Tapia .................................................. Orlando, Florida 
Gabriela L. Tellez ......... .. ..... ........... ........... Coral Gables, Florida 
Matthew Tolman ......... ................................. .. Hol/ywood, Florida 
Audrey L. Townsel ... .. ............................... Memphis, Tennessee 
Michael Welles Uvanile ................ Palm Beach Gardens, Florida 
Ashley Vigil ........................................... .. .. Nashville, Tennessee 
Amber Marie Zagami ..................................... Plantation, Florida 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
PRESENTED BY RANDOLPH A. POHLMAN, PH.D. 
GEORGE L. HANBURY II, PH.D. 
Leronardo Stringer ... . .... .... ........... ....... ... ... ........ .... ... ...... .... ... .... ..... ... ....... .... .......... ...... ... ..... .. ..... ... ... .... ... .......... .. ... Miami, Florida 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
PRESENTED BY RANDOLPH A. POHLMAN, PH.D. 
BAHA UDIN MUJTABA, D.B.A. 
Dorian H. Amstel .... .. ...... .. .. ..... .. .... Boca Raton, Florida . Nabeel N. Sawalha ........................................... Tampa, Florida 
Chaweewan Indanon .. ........ .... .. .. ........ Ubonrachathani, Thailand Sheryl R. Walters-Malcolm .. .... ............ Pembroke Pines, Florida 
Edward M. Jankovic .... . ...... .. .............. . Redding, Connecticut Jaimee Wolf Bodmer .............. .. ............ Fort Lauderdale, Florida 
Ronald Mesia .............. ...... .. ... ... .... ........ Plantation, Florida 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
PRESENTED BY RANDOLPH A. POHLMAN, PH.D. 
BAHAUDIN MUJTABA, D.B.A. 
Joann Adeogun .. .... . . .... ... .... .......... Mableton, Georgia Maria Henry......... ... . ... ......... ..... ... Miami, Florida 
Vernie A. Alexander-Andrew ...... ....... .......... Alpharetta, Georgia W. Thomas Heron........ ..... . ... Lighthouse Point, Florida 
Robert Eugene Allen .... ..... ............ .. Springfield, Illinois Hsueh-En Hsu '" ..... .................. .... .... .. Davie, Florida 
James Beresford Artley .......... ............ ... Saint Augustine, Florida Ward S. Huffman ... . ..... Centennial, Colorado 
Ray W. Atchinson ............ ..... .. ....... .... .. . Fond du Lac, Wisconsin William Hunter .... ... .. . . ............. Largo, Maryland 
John A. Beckett ..................... .......... '" .... Ooltewah, Tennessee 
Tishangi M. Bennett ..... ...... ....... ........ ..... ....... Decatur, Georgia 
Marc Rheal Bernard .... . ...... .. ........ Miramar, Florida 
Jennifer Isern ........... ...... ..... ... .... ...... ...... ...... ... Washington, DC 
Mary Kelly ...... .... .... .... .... .... ... ... ...... .................. ... Ada, Michigan 
Matthew G. Kenney... . .... ..... Wobum, Massachusetts 
Monika A. Bissell... '" ... .......... . .. Plymouth, New Hampshire Pamela Jeane Keystone ................... Henderson, Nevada 
Roger B. Blair ........................ . ................ Coral Springs, Florida Hassan Ali Khazem .... . .... .... ......... Boca Raton, Florida 
Thomas J. Byrnes ............. ................... Raleigh, North Carolina Topaz J. Kirlew ............ ....... ............. ............... Miramar, Florida 
Sheila A. Cane...... ........ ... .... . .......... ........... . McLean, Virginia 
Limsy Chan ... ............ .......... ... . ....... .......... Jacksonville, Florida 
Lisa Chandler ........... '" ..... ...... . ..... .... Glastonbury, Connecticut 
Pedro Kono .. .............................. ... ... ....... Key Biscayne, Florida 
Lolita I. Mancheno-Smoak ........ ... ... ....... Fairfax Station, Virginia 
Eleanor Marschke .. ..... . ... ... ...... ... ... ................. Margate, Florida 
Chang Hsing Chang .. .......... Taichung, Taiwan 
Wen-Wen Chien ........... ........ ............... Tauyuan County, Taiwan 
Tzu-Meng Chu...................... . . ..... Sacramento, Califomia 
Mark D. DAntonio .... ........ ... ... ......... ...... .......... Dale City, Virginia 
Timothy Eldon Moffit... .. .. .......... ................ ..... Portage, Michigan 
Anita D. Osman ....... ........ ............... .... .......... Freeport, Bahamas 
Carla Patalano ..... ..... .. .. ....... ..... ............ . Quincy, Massachusetts 
Michael S. Pepe........ ....... ................. ..Delanson, New York 
Dyrren Davis. . . ....... ...... ........ .. .. ... Cypress, Texas Keith V. Rhodd ...... .............. ................. .... New York, New York 
James Edward Farah ... ... ..... ... ...... ...... .. '" Jacksonville, Florida Kevin L. Schick... ........ .......... . ............... Clive, Iowa 
Paul L. Freeman, Jr.. ... .. . .... . ... '" Jacksonville, Florida 
William J. Freeman........... .. . .. .... Arlington, Virginia 
Todd Andrew Shawver ........ ... .... . . Wapwallopen, Pennsylvania 
Peter Miervaldis Sietins ... .. Providence, Rhode Island 
Trevor A. Fried ...................... .... ...... .. .. ... Coconut Creek, Florida 
Hans Christoph Froehling .. ..... ... .... ....... Fort Lauderdale, Florida 
Robert D. Gay... .... ... ... .. . . ... ... .. ....................... Burke, Virginia 
Donna D. Goodrich ..... ...... ...................... .......... . Toney, Alabama 
Kathleen Y. Terry ............... ... ..... ....... .... .... ... Alpharetta, Georgia 
Rene Joseph Trasorras .... . .... ... ... .... . ........... Brandon, Florida 
Ikwukananne Ikechukwu Udechukwu ........... Riverdale, Georgia 
Ladda Vatjanasaregagul ............... Nonthaburi, Thailand 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Rick L. Blazek 
Kevin D. Brunner 
Caroline Collins Budwell. ......... . 
J. William Cupp ....... . 
PRESENTED BY EDWARD LIEBLEIN, PH.D. 
ERIC S. ACKERMAN, PH.D. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
... Springfield, Illinois 
. Lamoni, Iowa 
Michael Makovoz 
Gerald R. Williams. 
COMPUTER SCIENCE 
.. ... ........ ... Brooklyn, New York 
... West Melboume, Florida 
..... Richmond, Virginia 
. ... . .Bozeman, Montana 
Eranna K. Guruvadoo ........ ........ ... .... ... .... ... Port Orange, Florida 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Dawn M. Bronstein ... . ... .... ....... . ....... Aventura, Florida David T. Mylott.... . ......... Epping, New Hampshire 
Katherine A. Flori..... . ....... ........ Whitestone, New York Marilyn Olander... . .... .... ........ Tucson, Arizona 
Trudy Marie Howles ......... ......... Fairport, New York Franklyn I. Prescod .......... ... ... ........ ....... ........ Markham, Canada 
Karen D. King.. . ... ... ... .... ... Kingsport, Tennessee Jessica Elana Street.. ...... ......... . ... .. ......... Coral Springs, Florida 
Heidi M. Kramer . . ........ ...... . Weston, Florida Larry D. Wooster.. ... . ... ... . ... ... ... ... Lancaster, California 
John D. Meyer ... .. ............ ... ... .......................... Augusta, Georgia William H. Yates ......... ..... ... .... ............... ..Standish, Maine 
INFORMATION SCIENCE 
Lynette Y. Ralph ..... ... .... .. ...... ......... ..... ........ ... ... ................... ... ... ....... ............. .... .......... ...... ... ... ....... ..... .. .. ... ........... Baton Rouge, Louisiana 
INFORMATION SYSTEMS 
Tamer Aboualy ........ ... ................ Woodbridge, Ontario, Canada Michael J. Neubauer .. ............. ...... . ..... Fredericksburg, Virginia 
Diane M. Ball. ... ...................... .... ... .... . . ... Naples, Florida Anthony Jeffrey Nichols ....... ... ...... . ............ Armuchee, Georgia 
Herbert Earle Mathias Brown . Clarksville, Arkansas Bernard Noble.... . ......... ..................... Harvest, Alabama 
Donna M. Ehrlich .......... ............. ..... .. .. .. .... .. Omaha, Nebraska Kathleen O. Pittman.... . ........................ ...... Ashland, Oregon 
Nooredin Etezady ..... ...... ..... ..... Boca Raton, Florida Loreen M. Powell. ................... Madisontownship, Pennsylvania 
Alicen B. Flosi.. . ..... .. .Beaumont, Texas Mical M. Ramim ........................... ..... .... ...... . ....... Miami, Florida 
Isaac J. Gabriel... . .. .. Brooklyn, New York Gregory Joseph Safko .... ...... ... .... ........ Medford, New Jersey 
Adam Douglas HerrNeckar . . ... Austin, Texas Jeffrey Schiffel ..... .... ... ..... ................... . ...... Wichita, Kansas 
Willy C. Isaac... .. .. . Tolland, Connecticut Humaira N. Siddiqui.. .. ........ ..... ...... ..... . Jeddah, Saudi Arabia 
Randy L. Melton. . .... Maywood, Illinois Terence I. Smith ... ...... ........ ....... ......... . ... Brooklyn, New York 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
MARCIA SWEEDLER, PH.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
*Jason M. Bailey..... ..... .. ......... ...... .. Tallahassee Steven M. Hare..... ... ............ ... . Colorado Springs, Colorado 
Bonnie L. Carver .... ... ....... ... ... . .. Tamarac, Florida Erhabor Ighodaro .. ............... ... .. . .. Miramar, Florida 
Helena Clementi-Rozlivkova ..... Olomouc, Czech Republic Tina Felaine Jaeckle .. .................... Ponte Vedra Beach, Florida 
Hansa Dinanath. ...... ... ..Margate, Florida Lisa M. McBride ......... .................. ............. ....... Decatur, Georgia 
Candy L. Fish ................ .... ... . . ...... ...... ... ... ..... Davie, Florida Patricia A. Otway-Drummond ... ...................... ... Pooler, Georgia 
Marilyn A. Fitzgerald.... ... . . ........... Davie, Florida Donna G. Smith ... .... ....... . ......... ... ... Columbia, New Jersey 
Tony Gaskew .. ........ ....... ... ... . ................ ........ Sebastian, Florida Robert J. Witheridge ....... ........ ..... ............. Rahway, New Jersey 
* Doctoral degree awarded posthumously 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
TOMMIE BOYD, PH.D. 
FAMILY THERAPY 
Shazia Akhtarullah ....... .... ............... .... ... .. ........ Punjab, Pakistan 
Irma M. Barron ............................. ............. Miami Beach, Florida 
Fariha M. Niazi ...................... ....... ......................... Davie, Florida 
Lisa Costantino Palmer. .... .... .. ..... .. ....... Warwick, Rhode Island 
Alyssa D. Weiss ........... ......... ...... ....... . ......... Hollywood, Florida 
DOCTOR OF MARRIAGE AND FAMILY THERAPY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
PRESENTED BY HONG GA NG YANG, PH.D. 
TOMMIE BOYD, PH.D. 
Shatavia Latrice Alexander ... ... ... ... .. .. ......... .......... Davie, Florida Jennifer B. Baxt ....... ........ ... .. .... .. .... .... .. ........... Parkland, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
PRESENTED BY RICHARD E. DODGE, PH.D. 
DAVID GILLIAM, PH.D. 
Brian K. Walker ......... ... . ............ ..... .. .. ... ........... ......... ..... ..... .... ....... .............. .. ..... .......... ..... ...... ..... .. .. .... ..... .... ............... .... . Tamarac, Florida 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
PRESENTED BY EDWARD LIEBLEIN, PH.D. 
ERIC S. ACKERMAN, PH.D. 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Alicia Dwyer Bailey.. ... .. ... .. ... ... ...... . ...... ... ..... Macon, Georgia 
Karen P. Baron ." Essex Junction, Vermont 
Kimberly W. Bartholomew. ..... . ........... Highland, Utah 
Susan Jane Calvin .. .......... .... . .......... Mohnton, Pennsylvania 
Christine Corella .. .. ... ....... ........... .. ......... .. ... .. ..... . Miami, Florida 
Ernest M. DeFalco .. ........ .. ... .. ....... ..... ........... ....... Islip, New York 
Stephen P. Lord ... . ............. .... ......... Lake Worth, Florida 
Elizabeth Rebecca Ruth Maddrey ..... .... .... Woodbridge, Virginia 
Jennifer L. Merritt .... ...... ..... ... .. .. ......... ..... . . Streamwood, Illinois 
Janice M. Orcutt... ............. .. .................. Germantown, Maryland 
Judith Anne Parker ... ... .. .. " .. ........... ... .......... .... .. Sunrise, Florida 
Sheila R. Seckel ................ .......... .. .. .... ... .... . Mount Gilead, Ohio 
Reinaldo Delvalle Fernandez .... .. ......... ......... ... .... Miami, Florida 
Yolanda C. Gallman-Mitchell.. .... . . ................ Hiram, Georgia 
Joslyn Hernandez .. ... ...... .. ...... ........ .. Altamonte Springs, Florida 
Peter George Holub .... .. ........ ........ Wake Forest, North Carolina 
Cynthia Gray Johnson ..... ........ .. .... . .. New Hill, North Carolina 
Gary Craig Kessler.. . .... .. .. ... ...... ......... Burlington, Vermont 
Dietrick Kentrell Lewis. ... . ... Phenix City, Alabama 
Michael Edward Sharpe .... ..... ... ... ............ .. ..... . Macon, Georgia 
Devena M. Singleton .. ... . ..... ... .. .... Lee's Summit, Missouri 
Steven N. Tate ..... ............ ......... ..................... Roswell, Georgia 
Pauline R. Waller ..... .... ... ........ . .... ......... . Stephens City, Virginia 
Kelly R. White ... ... .. .. .... .. . . ..... .... .... .... .. . Waco, Texas 
Pamela H. Wimpey .. .. .... .. ..... .............. .... Social Circle, Georgia 
Daniel Yakimchuk. ... . . Sydney, Nova Scotia, Canada 
Hunter J. Lewis. .. ... ... .. ... . .. White Plains, Maryland 
SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, MED. 
ANGELA WAGUESPACK, PH.D. 
Pierre M. Alcindor .. .. . . ...... ... .... .... .... .. ................ Miami, Florida Faith Lazazzaro ............ ... .... ... ..... Saint Petersburg, Florida 
Carla Angela Alvarez Anderson ...... .. ..... ............ Tampa, Florida 
Terrie Le Ann Andrews ... .. .......... ...... ... .... .. Orange Park, Florida 
Jennifer Elaine Arroyo ...... .... ... ...... ... ...... ........ Riverview, Florida 
Rosalind Ballew ... ............................. ... ... .... Jacksonville, Florida 
Julie Marie Largen ...... ... .. .. ...... .... .. .... .... .. ... Jacksonville, Florida 
Melissa Merchant. .. .. .... .... ...... ......................... .... Tampa, Florida 
Lynn Marie Nolen .. ..... ........ ....... .... .. ............ .... .... Tampa, Florida 
Lissette O'Hagan .... ........ ..... .... ...... ......... .. Coral Springs, Florida 
Yvette Del Nodal ...... ... .. .... ... .. ... .. .... ... ......... ..... Anthony, Florida 
Michelle Marie Dodson ...... ...... ...... .. ...... .......... Sarasota, Florida 
Ngina E. Parks ...................... ..... .... .... ...... Riviera Beach, Florida 
Shannon J. Pedrero ...... .......... ........... ..... ......... ... Tampa, Florida 
Diana Isabel Emiliani .... ........ ..................... .... ....... Miami, Florida Kelly Reina Raeckers .. .. .. ..... ... ............. .... .... .. .... .... . Lutz, Florida 
Joanna Huey Meei Gan .... ... ........ .. ... ... .......... .... Margate, Florida 
Tonja Huff ....... ... ...... .. ................. ........ ... .... ..... Lauderhill, Florida 
Monique Jones-Floyd ........ ... .... .. ..... .... ......... ... .. Bartow, Foreign 
Carmen Reid ..... ........ .. ..... .. .. ........ ... ....... ..... Jacksonville, Florida 
Danielle N. Shrank .... ... ... ...... ....... Palm Beach Gardens, Florida 
Hope S. White ........ ........ ....... ......... ..... .... .... .. ... .. ... Stuart, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
PRESENTED BY KAREN GROSBY, MED. 
JOHN LEWIS, PH.D. 
CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
Jeremy T. Bidwell .... .... .... ... .. .......... .... .... .. ... . Woodstock, Illinois 
Tracy D. Mayfield .. .... ........ .. .... .... .. .............. Alexandria, Virginia 
Richard L. Smoot.. ........... .. .. .. .. ..... .. .... ... ... ... ... .. Tampa, Florida 
COUNSELING 
Amy Bizjak ............ .. .... .. .. .. .... .. ... ... .. .. .... Meadville, Pennsylvania 
Yvonne T. Bustamante ........ .. .. .. ...... . .... .. . Penn Yan, New York 
Dawn Ciastko .. .. .......... .. .............. .. ........ .. .... Walkerton, Indiana 
Nancy Hamilton Davis... .. .. .. . Bremerton, Washington 
Julianne Drenon ... .. . . ...... .. ... Pegram, Tennessee 
Christine Lynn Francis.. .. ..... . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Lauri Heinlein .. ............... .. .. .. .... .. .. . .... .... .. Edgewater, Maryland 
Alejandro Hernandez.... ...... .. ......... Miami, Florida 
Roselyn Martin Hurst.. .. ...... .. .... .. .... . Plantation, Florida 
Jacob Andrew Johnson ..... .. .Jeannette, Pennsylvania 
Nina Q. Long .... .... ............ .. .. .... .. . Jupiter, Florida 
Stephanie Mendelson.. .. .... . .. .... Asheville, North Carolina 
Carla Montero .............. .. ....... .. ................. .. .. .. .. Tamarac, Florida 
Rebekah Montgomery ...... . .. Bethesda, Maryland 
Marielena Motta .. .. .. .. .. .. .... .... . ... Hamilton, New Jersey 
Ivis Muniz ............ ........... .. .. .. .. .. .. .... ... .. .... .......... Miami, Florida 
Melissa Marie Murray .... .... ...... .. .. .. ....... .. Holmes Beach, Florida 
Kendra Y. Ortega...... .. .... . .. .. .... .. .. Coconut Creek, Florida 
Tina S. Otto .... ........ .... .. .. ... .. . .. .... .. ........ .. ... Ramsey, Illinois 
Heather Lynn Perron .. .. .. .... .. .. .. . Cape Coral, Florida 
Maria E. Rodriguez ...... .. .. '" Homestead, Florida 
Melanie A. Rogers.. .. .. ... .. .... Wilmington, Massachusetts 
Melissa Seneway .. .. ..Delray Beach, Florida 
Christina Mary Sgier .. .. .. .. .. .. ...... .. ..... .. ...... Atlanta, Georgia 
Jamie Smith . .. .. ...... .. ...... .. .. . .. ...... .. .... .. Oallas, Texas 
Roxxan Z. Varone-Chenard ....... .. ............ Punta Gorda, Florida 
Pamela L. Victory.. ...... .. ......... .. .. .. .... Winnemucca, Nevada 
Cynthia Irene Wall .. .. .... .. .. .... .. ...... .. .... Attleboro, Massachusetts 
Christine Wallace .. .. ........ .. .... .. .. .... ..... Madison, New Hampshire 
Michael D. Walsh .. ..... .. .. ...... .... .. .. Palm Beach Gardens, Florida 
Denise Victoria Wright .. .. .. ........... Massapequa Park, New York 
MENTAL H EALTH COUNSELING 
Mayaly Alvarez . .. .. .. .. .............. .. .. .. .. .. .. .. ... Miami, Florida 
Luz Arcila...... .. .. .. .... ........ .. . .. .. .... North Lauderdale, Florida 
Megan Marie Askins ........ .. ..... ... .. .............. .. .. .. .. Orlando, Florida 
Maria Alejandra Balan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ........... ..... . Ooral, Florida 
Jean-Colt Belizaire ........ .. .. . Miami Gardens, Florida 
Sandra Maria Betancur .. ........ .... .. ... .. .. ........ Bay Harbor, Florida 
Carrie L. Blanchard .. .... .. .. ... .... .. .. .. .... .. .. .. . ... Hollywood, Florida 
Susi Blitman .... . .. .. .. .. .... .. .. ........... . Plantation, Florida 
Letoria Monique Bradley.. .... .. ...... .. ...... .. .. Tampa, Florida 
Kera I. Brannigan .... ........ .. . .. ...... Hollywood, Florida 
Jacqueline Brown.... .. .. .. .. .... .. .... ........ .. Sunrise, Florida 
Stephanie Leah Caits ... .. .. . .... .. .. .... .. ........ ... Cooper City, Florida 
Natasha Monique Campbell ............ . Orlando, Florida 
Victor Capo .. .. .. ........ . .. .. .... .... .. .. Miami, Florida 
Jessica D. Caraccio ......... ........ .. .. .... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Olga B. Carballo.. .... .. .. .. . .... .. .. .. .. .... .... .. . .... ... Miami, Florida 
Patricia Maria Castellanos.... .. ...... ..... .. .. ... .. . Hollywood, Florida 
Patrick Anglade Casthely .. .... .. ... ... ... .. .... .............. Miami, Florida 
Allyson Clow .. ............. .. .. ....... Homestead, Florida 
Ashlee Comeau .. ..... .. .. .. ........ ... ... .... .. ... Boynton Beach, Florida 
Sara Connolly ... .... ........ ... ... .... .. ................ .. .... .... Miami, Florida 
Tajana J. Crowl .... .. . .. .. .. ........ .. .. . Lauderdale Lakes, Florida 
Ursula Mary Davi .... .. .... .. . Fort Lauderdale, Florida 
Alison K. Davis.. .. .. .. .. .............. .. .. .. .... .. .. .. .. .. Miami, Florida 
Kristin Leigh Davis .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . ........ .... ... Dania, Florida 
Tanesha G. Dawkins .... .. .. ...... .. .. .. . .... .. ...... Sunrise, Florida 
Virginia De Leon .... .. ........ .. .. . .. .. .. ...... .. .. Coconut Creek, Florida 
Jose L. Diaz.. .. . ...... .. .. .. ......... .. .... .. ...... . Hialeah, Florida 
Louisa DiLeone. .. .. .. .. ... .. ..... .. ..... Smyrna, Georgia 
Michelle Domany ..... .. .. . Lauderdale Lakes, Florida 
Valery Dorshimer .... . .... .. .. .. .. ... ..... .. .. .... Miami, Florida 
Aime Ebanks-Wood ......... .... .......... .. .. .. .... .... . Plant City, Florida 
Daniel A. Epstein .. .. ....... Coral Springs, Florida 
Ana Maria Erviti ...... ......... .. ... .. ... ..... .... .... .. .. .... .... Miami, Florida 
Alisa Fabrikant.. ... ...... .... .. .. ... . Hollywood, Florida Alicia Elizabeth Olivieri .... .... ... ........ New Smyrna Beach, Florida 
Holli A. Farrell.. .. ............ .... .. Brandon, Florida Lori A. Pantaleao ................. ... ......... .. .... .. ...... Hollywood, Florida 
Jeri Lynn Fenton ... Plantation, Florida Patricia I. Parnell. ............. ... ... ... ... ... ... Pembroke Pines, Florida 
Lorena M. Fernandez .. .. Miami, Florida Tim H. Pendry ................... ................. . .......... Lake Mary, Florida 
Sheryl C. Frey .... .... . .. .... ..... .. ....... .. .. ... . Delray Beach, Florida Raquel Mary Pfeffer...... .. .. ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Gabriela Galvan ....... .. ... .. ....... .. .. .. .. .. Miami, Florida Andraw J. Pierre .. .......... ... .... ....... Palm Beach Gardens, Florida 
Dominika Gasior ........... .. ............. .. .. .. .. Deet1ield Beach, Florida Kelly Pless .. .. ...... ......... .... ........ .. .. .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Tami L. Gooch.... ....... .. .. ...... .. .. .... Boynton Beach, Florida Brandon Pohja.. .. ... .. .. .... ... ....... . .. ... Gainesville, Florida 
Catherine Graham . .. ......... Jacksonville, Florida Renata Marie Powell. .... .. .. .. .............. .. ...... .. ....... Sunrise, Florida 
Tami L. Grant .. .. .... .. .. ........ ... ... .............. Plantation, Florida Stephen Princiotta .. ...... .. .. ............ .. .. .. .... .... . Lake Worth, Florida 
April Ann Greene.... .. ...... .. ... ... ............. Coopercity, Florida Rosemary Quinonez .. .............. ... ........... .. .. ........ .. . Miami, Florida 
Maria Greto .. .......... .. .. ........ ... ... ..... .. .... Vero Beach, Florida Leronne Jeanette Ravid ........... .... .... .. .. . River Edge, New Jersey 
Angela L. Hainsworth .... .... ...... .. ............ .. ...... .. . Tamarac, Florida Shirley L. Richardson. .. .. ...... .. .... .. . .. .. ..... Miami, Florida 
Christine Catherine Hansler .. .. .. ............... .. ....... Orlando, Florida Tyuana Riddick ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .............. Miami, Florida 
Kelvin L. Hardy .. .. .. .......... .... .... ........ .... Pompano Beach, Florida Stephanie Rios .. . .... .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... .. . Sunrise, Florida 
Brandon Harris .. .. ........... ... ... .. ...... .... .. ...... .. .. ..... Margate, Florida Claudia Rojas . .. .. .. .. ... ....... .. ... ... ... ... . .. ..... Miami, Florida 
Michael R. Harris .. ........ ........ ...... ....... ... ... .. . Tallahassee, Florida Natalie Rothman ...... .. .. .. ........ ........ .. .. .. ...... Lake Worth , Florida 
Natasha Hermansen ..... .. ... ... ...... .. .... ... ... ........ ... Sunrise, Florida John Ryan . .. ....... ..... .. .. .. .... .. .. .. .... .... Homestead, Florida 
Michelle Adriana Hernandez .. .. .. .......... .. .. ... Miami, Florida Rebecca Schulte ...... ...... .. . .. .... .. .... .. ... .. .... .. Largo, Florida 
Tammy Hess ................ .. .. .. .. .... .... .. ... ..... .... Casselberry, Florida Maria Scotto .. .. .. .... .. .... . .. .... .. . Miami, Florida 
Kimberlee Hurwitz .... .. .... .. ... . Coconut Creek, Florida Jeremy Michael Segal. . .. .... Palm Beach Gardens, Florida 
Valarie Jackson ...... .. .... .. .... . .. . St. Croix, Virgin Islands Nina Theresa Sina .. .. .... ........ .. .... Palm Beach Gardens, Florida 
Keith Lynn Johnson... .... ... Boynton Beach, Florida Elizabeth Sine-Rosam .... .. .. .. .. Hollywood, Florida 
Ingrid Navia Jones ...... .... Lauderhill, Florida Laurel Slade ...... ...... ....... .. .... .. .. .... ..... .. .. . Land O'Lakes, Florida 
Vicki Jones.. ...... .. .... Fort Lauderdale, Florida Rebecca Meredith Stein ... ..... .. ... ..... . .... .. Coral Springs, Florida 
Duane G. Khan.. ....... .. Fort Lauderdale, Florida Tonia L. Sykes .......... .. .... .. ....... ...... .. ... .. .. .... .. ... Apopka, Florida 
Jeffrey R. Klein.. .. ...... Hackensack, New Jersey Mabel Thackeray .... ........ .. .. ... ... .. .... .... . Pompano Beach, Florida 
Alexandra Kordic ..... .. .. ........ .. .. ... .... South Euclid, Ohio Celestine Thompson ...... .. ... ..... .. ........ .. .. .......... .. Hialeah, Florida 
Jared D. Kreisberg. .. ...... .. .. .... .... Cooper City, Florida James Torrance .... ........ .. .... ..... .. .. Palm Beach Gardens, Florida 
Sarah Lamattina... .. .. .. . Massapequa Park, New York Katalin Ugron Toth .. .. .. .. .... .... ......... Palm Beach Garden, Florida 
Renald Lapaix .... .. .. .... ... .. .... .. Homestead, Florida Sasha Isabel Touzel.. .. .. ...... .. ............. .. .. .. .... ........ Miami, Florida 
Danielle Larsen .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .. New Orleans, Louisiana Leah Trieu ...... .............. ... .... ... .. .. .......... .. .. Coral Springs, Florida 
Rebeca Lazcano.......... ....... .... .. .... .......... .... .. Miami, Florida Chaunte R. Troupe .. .... .. ........ ... ... ... ..... .. .... . Miami, Florida 
Yamila Lezcano .. ..... ... ... ... .. ... .. ... .. .. ......... ... .... .. .... Miami, Florida Alina Tsirelson .. .. .. ........ .. .. ... ... ... ... ....... .. .......... Aventura, Florida 
Julie Ann Lillis .... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. ....... ... West Palm Beach, Florida Vanessa Valea ... ...... .. .... ....... .. ... ...... .... Pembroke Pines, Florida 
Caridad A. Lyons .. ...... ........ .. .......... .. .......... Jacksonville, Florida Camie L. Vincent ..... ..... ... ... ... .... ...... Pompano Beach, Florida 
Denise Renee Machado ...... ... ... .. .. .. ... ...... ...... .. . Orlando, Florida J. D. Weidner .. ........ .... .. ... .. .... .. .. .. .. ...... .. .... . .... .. .. Davie, Florida 
Joyce L. Matalon .. ........ .......... ... ... .. .. .... ... .... .. . Plantation, Florida Laura Weldon .. .. .. .. .. ..... ...... ........ .. ........... . .. ... Aventura, Florida 
Shannon Renee McGee ........... .. .... .... ............ ...... . Davie, Florida Claude F. White .. ..... .. .... .. .. .... .... .... .... .. Port Saint Lucie, Florida 
Noemi E. Medina ...... .. .. ........ .. ... .. .. .. .. . North Lauderdale, Florida Rose-Marie Whyte . .... .... .. ...... ........ .. .. .. .. Lauderhill, Florida 
Raquel Medina ... ......... .. .... .. .... .. .. .............. Douglasville, Georgia Lauren A. Wiener ...... .. .. ............... .. .. . Hallandale Beach, Florida 
Sonia Morais .... .. .. .. .. .. ... ... ... ... .. .. .... Chelmsford, Massachusetts Brenda G. Williams .. .. .. .... ... .... .. .. ........ Fort Lauderdale, Florida 
Billie N. Morgan ......... ......... .......... .. .. .... .... .. .... Plantation, Florida Matthew Withington ........ .................... . .... . Orlando, Florida 
Katian A. Morgan ........ .. .. .. .. .... .. .. ........ North Lauderdale, Florida Karen Worthey .. .. ........ .... ... ... ... ... . .. ...... Miami, Florida 
Kim Cooper Murphy .... .. .... ............. ...... .. ...... .. .. . Orlando, Florida Lynn young. ...... .... .. .. .... .. .. .... ... ....... . .... Orlando, Florida 
Anthony M. Naguia!.. .... .. .. ... .... .... .. ... ...... ....... . Plantation, Florida 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Ernell D. Allen .. ................. .... .. .. .. .. ..... .. ...... Jacksonville, Florida Ivonne R. Boffill .......... .. .... .. ... ....... .. ..... .. .. Miami, Florida 
Heather Danielle Allende .. .... .. .. .. .............. .... .. ...... Miami, Florida Maria Burke.. ........ .. .... .. .. ... ... .. .. .. Lauderhill, Florida 
Jymel D. Andrews .. .. ...... .... .. .. .... .. .... .. ..... ......... Pahokee, Florida Gwendolyn Louvette Butler .. .. .. .. ... .. ..... .. . Winter Garden, Florida 
Jynel Levin Andrews .. ......... .... ..... .... .. .. ..... .... .. .Pahokee, Florida Leslie Campbell .. .. .. .... .......... ..... ..... .. ... .. .. . Coral Springs, Florida 
Stefanie Benaim .. .. .. .. .... .. .. ...... .. .. .. .. ....... ... .. .. Miami, Florida David Brin Cohen.. .. ... .. .... ... ... .... .. ........ .. ........ . Davie, Florida 
Marissa D. Berkowitz..... ..... .. .. .. .... .. ... ... ..... .. .. . Miami, Florida James Demmons.... .. .. .. .. Coral Springs, Florida 
Michele Binkowsky-Hayden .... .. .. .... . Longwood, Florida Jessica Leahy Doddy .. .... . Fort Lauderdale, Florida 
Deidra Blackburn...... ...... .. .. .... .. .... ..... ... . .. ... Lauderhill, Florida Luther D. Dollar......... .... ..... .. .... .. .. .. .......... .. .. . Miami, Florida 
Rosemene Dulcio ......... .. .. ..... ... ...... ...... Boynton Beach, Florida LaKenya Shanae Nketia ........ .... .... ................ Lauderhill, Florida 
Yvette Nicole Eguino-Diaz .. .. ...... .... ... .. .... . Homestead, Florida Drinan M. Partington ..... ....... ... .... ... .......... . Indianapolis, Indiana 
Guillermo Farinas ... ..... ... .. .... .... ................. .... .. ... . Miami, Florida Lawanda L. Perry .... ..... .................... Miami, Florida 
Debra Marie Farquharson ... .... .......... West Palm Beach, Florida Jennifer Susan Pliske .. .... ... . . ... ... .... ..... ... Plantation, Florida 
Gabrielle Farruggia .. . ........ . ... .... . Coconut Creek, Florida Joyce Quiller .. .... ........ .... ................. ... ........ Jacksonville, Florida 
Jennifer Janet Fredericks .......... ... .......... Coconut Creek, Florida Alba Luz Ramirez .. ... ... ......... ......... .... .... ..... . Plantation, Florida 
Alexis Gibson ..... ... ..... ....... ....... ............... .. ... .... ... Tampa, Florida Sarah D. Rathbun ... ... .. ... ... ... . . .......... Jupiter, Florida 
Lisandra Gonzalez ... .... ... . .... ... ... .. ...... ..... ... ..... Miami, Florida Maria Clara Rodriguez .. ... .. ..... ... ... .. .. ................. . Miami, Florida 
Silvia Carol Gran!.. .... .. . .. .... ..... ... ..... ....... Riviera Beach, Florida Amanda Sammarco ... ..... . ..... ... ... ..... ....... ... Lake Worth, Florida 
Latarsha D. Hanna .... ... .. . ......... .......... . ..... Sanford, Florida Charity Christine Savage. .. . ... ... .... . . Jacksonville, Florida 
Stephen Livingston Headley ..... .... .. Miami, Florida Danielle F. Schamberry ..... ... ......... . Fort Lauderdale, Florida 
Keisha Hewell. ... ... .... .... ... ..... . . ...... . Miami, Florida Nakisha Seay. . ... ......... Riverview, Florida 
Raiko Holman-Knight .... .... .... . . .. ... . Delray Beach, Florida Lori Lyn Shields . Fort Lauderdale, Florida 
Janet Denise Jackson ... ....... .... ... .. ... .. . Fort Lauderdale, Florida Karman Sims ...... .. .. . Port Saint Lucie, Florida 
Denise M. Jimenez ........ . .... ... ... .. .. Tampa, Florida Kristin Gnavi Sladky. .. ............. . . ..... Coral Springs, Florida 
Melissa L. Jones. . .. .. ....... ... . Tampa, Florida Calla Annmarie Sligo. .. .... ........... . ... Riviera Beach, Florida 
Deena Beth Karch ... Palm Beach Gardens, Florida Barbara Spencer. .. .. .. . ... ... .......... .. .. ..... Port Saint Lucie, Florida 
Carmen Keeling. .... ............ .... ... . West Palm Beach, Florida Shayla Standifer ...... .. ....... ... . . ..... . North Lauderdale, Florida 
Tracy King .. ... .. . ... .. . ... ..... ...... ... ... .. . .. .... ... Tampa, Florida Nikeisha M. Stewart . Boynton Beach, Florida 
Matthew Kogo .. .......... ...... ...... ... . . .. .. . ...... ... Davie, Florida Tracy Thompson... .. . . .. .... .... Starke, Florida 
Cheryl Ann Leventhal. ..... . .... ... ....... ... .. ... . Miami, Florida Vivian L. Triche ... . Winter Garden, Florida 
Gerri Rose Lewis... ... .... ....... .. ... . .. . Port Char/otte" Florida Rebecca Tussing . . ............ Valrico, Florida 
Patricia Charlotte Maggio .. ... . ..... Miami, Florida Ana L. Vasquez .. . ......... ... .. Miami, Florida 
Gilia Martinez-Roldan ... . .... .. ..... ... . Sunrise, Florida Marilyn Vega. .. .. ..... ... .... . ... . Miami, Florida 
Jessica A. Mcallister .. ..... . Embarrass, Minnesota Chanelle L. Velez.. . ... ... .. .. ..... ... Tamarac, Florida 
Shayla McCloud ...... .. ... .. . .. Fort Lauderdale, Florida Ebony D. Walker. ..... . .. .. ..... .. ... . . .. Lauderdale Lakes, Florida 
Robert McFarland. ..... .. . . .... Fort Lauderdale, Florida Melissa K. Walker .... ... ..... .. ............ .. Leesburg, Florida 
Bobbie Latrice McRae .... . ...... Jacksonville, Florida Anthony Williams ... ..... .... ...... ... .... ... ... ..... Winter Garden, Florida 
Hilda Montes-Galindo .. . .. . Miami, Florida Brian S. Williams .......... ...... ....... ... ...... .... Wesley Chapel, Florida 
Annjeanette H. Munnings .... West Palm Beach, Florida 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Patricia Arcila ... .. ...... .. ... ... ... ...... ...... .. ..... .... .. ... .... Miami, Florida 
Latoya K. Atwell-Williams ..... ....... .. ... ... ... ...... ..... Buford, Georgia 
Sylvester K. Bailey, Jr. ........ ....... ...... Royal Palm Beach, Florida 
Sonjua M. Bain ... ... .......... ... .. .... .. ... ..... Hallandlae Beach, Florida 
Melissa A. Bello ............. ............ .... ... ..... .... .... ...... . Miami, Florida 
Jacquelyn P. Beneby .. .. ... ... ... .... ... ...... ... .... .. Nassau, Bahamas 
Barbara L. Bethel .... .... .... .... .. ... .. ... .... ... .. ..... .. Nassau, Bahamas 
Charliese V. Bevans. . ....... ... ... ...... .. ......... . Nassau, Bahamas 
Cindy T. Blount... ..... . .... .......... ..... ............ ......... .. Tampa, Florida 
Yolanda T. Brown Dotson 
Patricia Campbell 
Sophia Ann Campbell .. . . 
Michelle Casabona .. .. .. . . 
Manuel A. Castillo 
Desiree Nicole Cheatham 
Shaniqua Shantell Christie 
Mia G. Crooks .. .... . . 
Samantha Culmer .... ... ........ ... ... . 
.. .. . Miami, Florida 
... Wellington, Florida 
.. . Kingston, Jamaica 
Pembroke Pines, Florida 
...... Atlanta, Georgia 
... Hollywood, Florida 
.. Freeport, Bahamas 
. St. James, Jamaica 
. ... ... ... Nassau, Bahamas 
Ebony Yolanda Daley ......... ...... ... ... .. Altamonte Springs, Florida 
Rose Sherley Davilmar ... ..... ............ .... Pembroke Pines, Florida 
Nia N. Mills ..... ... ..... ... ...... ..... ... ... ... ...... ........ .. . Nassau, Bahamas 
Sherease Rochelle Mills ... ..... ....... ... ..... ... ...... Nassau, Bahamas 
Elaine M. Davis ...... .... ........ ...... ... ........ Pembroke Pines, Florida 
Frienderick Dean ......... .... ... ... ... ....... Nassau, Foreign, Bahamas 
Denise D. Morris .. ..... ... ... .. .. .. ..... ... ... .... ... ...... ..... Sunrise, Florida 
Olga Nowak ............ ..... .. ............ ..... .. ...... ....... Plantation, Florida 
Ann E. Farber .. ........ ... .... ....... ... .. ... .. .... ... .. .... . Hollywood, Florida Ranford A. Patterson ........ ............... ..... .... .. ... Nassau, Bahamas 
Nadine Antoinette Francis ........... ....... ... .... ... ... ... Sunrise, Florida Claudia C. Pignetti .. ....... ....... ...... ... .... ..... .... .. .. . Sunrise, Florida 
Geneve Barnett Fraser ..... ........ .. .... .............. . Kingston, Jamaica Marie J. Pyram ...... .... .. ......... .. .. ... ......... .............. ... Miami, Florida 
Annette R. Gardiner ... ...... ... .... ................. ... ... Plantation, Florida Lyn A. Rattigan-Hurge.. .. .... .. . . ... ... .... Coral Springs, Florida 
Alisa Antoinette Lavo Gibson ... ..... ... ... ... .. .... . Nassau, Bahamas Claudia P. Rodriguez .... .. .... .... .... ... ... .. .... ... ...... .. Sunrise, Florida 
Rudicindi Guardado ... ... .... ..... ... ..... ... ...... ..... Homestead, Florida Susan Erika Roetz ..... .. ...... ...... ...... ...... ... ... .. .... .. Hialeah, Florida 
Yvette Pat Hall. .. ......... ..... ........... ... ..... .... ....... Nassau, Bahamas Gregory L. Rogers ... ....... ..... .... ..... .... ... . Fort Lauderdale, Florida 
Stephanie Robin Haring ... ....... ... ....... .. ............. ... . Doral, Florida 
Luis A. Hernandez ....... .. ... ... ....... ... .... .... ... ... Homestead, Florida 
Guilene Saint-Jean ... ..... ... .... ..... .... ......... ..... Boca Raton, Florida 
Della-Reese Sands.. . . .. .... .. ... Nassau, Bahamas 
Unique Michelle Hiram ...... ...... .. ... ... ... .. ......... Marietta, Georgia 
Gregory Jean-Pierre .... . . ... ..... .. ... .... ... .. .. ... Lantana, Florida 
Aisha Jones .... .. ... ......... .. .. ............ .... . ... .. .. Miami, Florida 
Patricia Shim ... ..... ........ .... ... ............ .. ..... ..... ... Kingston, Jamaica 
Dov Shmil .. .. ...... .... ... .... ...... .. ................ . .. Davie, Florida 
Sasha Singh ............... ... ....... ...... ... ... ...... .. Oakland Park, Florida 
Christine L. Keena. .. . .... .. ............ ... ... ...... Oviedo, Florida Valencia V. Smith .... .... .................. .... ... .. ... .... Nassau, Bahamas 
Charles D. Kendrick ... .... ...... ... ... ........ ... ...... .. " ..... Miami, Florida Victor V. Soca... .. ... ... .. ...... ... ... .... .. ... .... ..... ..... Miami, Florida 
Lisette Lama .......... .... ........ ... ... ... ... .. ...... ...... Sunny Isles, Florida Annabelle Spisiak ... .. .. . ... ... . .. ... .. ... .. .. Jacksonville, Florida 
Faith Maria Lee ." .... .. ............ ... .. ... ... .. .. ...... .. . Wellington, Florida Elizabeth L. Steiner. ... . Silver Spring, Maryland 
Anamaria Lezcano ................. ... ..... .... ... ... Coral Springs, Florida Merline Elizabeth Sterling. . ......... . Kingston, Jamaical 
Mary Raquelle Lightbourne ...... .. .. ...... .... .. .. .... Plantation, Florida 
Nivea M. Lima ..... ...... ............... .. .......... Deerfield Beach, Florida 
Marie L. Sutton.. ...... .......... . ....... ... ... Orlando, Florida 
Kendra M. Thompson ... .. . . ... .. Sunrise, Florida 
Tessa A. Lovell... . ... ........ ... . ... Pembroke Pines, Florida Dawna Thornton... .. .. ... .. .... . ... . North Lauderdale, Florida 
Yvonne M. Lynah .. ..... .. ... ... ... ... .. .... ... ....... ...... ... Largo, Maryland Zyanya S. Torres .. ..... ........ .. ... .... .... ... .. Pompano Beach, Florida 
Cheza A. Miranda... .... ... ... .. . ... .... .. ... ... Lauderhill, Florida Una J. Tracey............. .... .. .. ... .. . ... .... Kingston, Jamaica 
Vincent Marino. ... ... .. .. .. ...... . .. Boynton Beach, Florida Doris Elizabeth Trejo-Manzano. .. . ... .. . ...... ...... Miami, Florida 
Lauretta Farrington Marshall. ... . ........... .. ..... Andros, Bahamas Shirita Nicole Tyson .... .... .. .... . .. ... ..... Tampa, Florida 
Odalis Martija Anaya ... . . ...... .... . Miami, Florida Heather Daun Walcott ... ... ... ... ... .... ... .. .... ... .... Kingston, Jamaica 
Liz Martis .. ...... .. .......... .. .. ......... . ... . Pembroke Pines, Florida Chantal Wal lace ..... .... ....... .. ..... ... ..... ...... .... .. Loganville, Georgia 
Errington D. McCalla .... .... .. ....... ....... ... . Fort Lauderdale, Florida LaSabrylia Ware ........... .... .. .. ... .... ......... Fort Lauderdale, Florida 
Delphine McDonald.... . ... .. .. ... .... .. ... .. .. Greenacres, Florida Joshua Wi lcox ......... .. .... ..... .......... .... .. ... .. ..... Lake Worth , Florida 
Sandy Natasha McLeod .. ... .. . Providenciales, Turks and Caicos Kathy T. Willis ... ... ....... .......... .. .... ........ ..... Birmingham, Alabama 
Theresa H. McLeod .. ...... . ... .... . . ...... Sunrise, Florida Robert D. Wilson ... .... .. .. ... ... .. ....... .... .. ...... ... ... Plantation, Florida 
Robert Henry McNeely ..... ..... . ... Parkland, Florida Karen Zamorano ...... ............. ... ..... .. North Miami Beach, Florida 
Ebony Cheree Milam .. .... ..... ..... . .... Jackson, Tennessee 
HEAL TH SERVICE ADMINISTRATION 
Carol D. Shaw ... ... .. ... ..... ... .... ... ... ...... ..... .. ....... ... ... ... .... ..... .... ..... .. ... .. .. .............. ... .... .. ... .......... .. ..... ...... . . . .. . Brentwood, New York 
LEADERSHIP 
Orlando L. Garcia, Jr .. ..... ... ... ... .. ..... .... Pembroke Pines, Florida Jennifer Zoila Millien ... . Fort Lauderdale, Florida 
Kristin Jay ... ..... ...... .. ........ .. .... .. .... ... ........ .... .... Plantation, Florida Janille A. Ramos..... .. ... . ...... Coral Gables, Florida 
Steeve Jean .. ........ .. .. ........ ... ... ...... .. ... .. ... ... ... .... .. Davie, Florida James W. Warner ... ... . . ............... Hallandale, Florida 
Alex Locay.... ..... .... .. ... . ...... ....... .. Fort Lauderdale, Florida Junelle Dominguez Winchester .. .... North Miami Beach, Florida 
MANAGEMENT 
Michael Bacigalupi .......... ........ ...... ... .. .. Fort Lauderdale, Florida Daniella L. Braaf ............ ....... ... .... .. ...... ..... .... Hollywood, Florida 
Sylvester K. Bailey ...... .. ... .. ..... .. ... ... . Royal Palm Beach, Florida Deloris Brown... ... . ......... ..... .... .. ....... Miami Gardens, Florida 
Adriane Ann Booker ........ ....... .... ... .. ... ... ... Missouri City, Texas Ann P. Brown-Landley ...... ... ...... .. ... ... ..... ..... ... . Miramar, Florida 
Kevin Cabrera .. ... . .... .................... ...................... Miami, Florida Nicole A. Mathis .. ...... .. ...... ..................... .. .. ......... Tampa, Florida 
Meliah Colette Clark ........ ......... ... ..... . . Pompano Beach, Florida Jason Scott McFarland ..... .. .......... Miami, Florida 
Ethnie May Clarke ...... .... . .. .. .. .. ... ..... Pembroke Pines, Florida Cheza Amill Miranda-Cruz ...... ... ............... ...... Lauderhill, Florida 
Joseph Cooper........ .. .... . .. .................... Stuart, Florida Cynthia Wong O'Connor.... .. ... .. .......... Coral Springs, Florida 
Shannon L. Costelac ..... .. .... .. ..... ... Pembroke Pines, Florida Pauline Annette O'Keefe .... .. ....... .... Norh Miami Beach, Florida 
Debra Ann Crowther....... ... ... ....... . Fort Lauderdale, Florida Virama Oller................ .. ............. Miami, Florida 
Patrick Dadaille .. ... Tamarac, Florida Emmanuel S. Orizu .......... .. ......... .... .. ............. Carol City, Florida 
Bryan A. Daley... .... ... ......... .. .... Fort Lauderdale, Florida David Joseph Pataca ........................................... Davie, Florida 
Melva Lorain Davis .. ........ .. .... .. .. ......................... Sunrise, Florida Dominic Steven Pavlinic ......... ... . .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Mary T. Delrey .................... .. .... ... ... ... ... ............. Sunrise, Florida Glenn Peri-Cohen .... .... ...... .... ... ... ............ Miami Beach, Florida 
Mariela E. Diaz.. .. ...... .. .... . .................... .. ............ Miami, Florida Deschion L. Peterson ..... .. ........ .. ............... Jacksonville, Florida 
Jean Dufralessi .... .... .... ...... ..... .. ... .................. Plantation, Florida Michele Ann Piernick .............. .. .. ... .. ..... .. ...... ... Miramar, Florida 
Melody L. Dunbar .. .... ............... .......... .... .. .. .. .... Hialeah, Florida Damian Patreag Porter . .......... ... .... . Plantation, Florida 
Samora Emmanuel .... .. .... ... ...... ....... ... Pembroke Pines, Florida Kedler Pouca .... ...... .. ...... .. .. ................ Miami Gardens, Florida 
Siadjana Fljankovic .. . ...... ................. .. .... Ridgewood, New York Althia L. Pryce .. .. .. .... ...... .. .. ... ... ... ......... ........... Lauderhill, Florida 
Hugo J. Fontalvo ... .. .. Lauderdale-by-the-Sea, Florida Anthony S. Ray, Jr .. .... .... ... ...... .... .. .. .. Hallandale Beach, Florida 
Laura Lugo Garrido .. .. .. .. .. .. ...... Sunrise, Florida Edgar A. Reyes.. ... .. .. .. ... ... ............. .. .. .. .. Miramar, Florida 
Stacey Gayle Gonzalez ....... .. .. ..................... Sunrise, Florida Zenia Reyes-Bardelas .... .... .. .... .... .. .. .... .. .. ... .... .. .. Miami, Florida 
Latania L. Gordon ......... .. .... .. ..... .. . Saint Albans, New York Cynthia Madera Rolon .. .... ...... ...... ...... .... .. .......... Miami, Florida 
Nicole M. Hanna .... .......... .... ... ... ... ............... Hollywood, Florida Stephanie Ryan ....... .... .. .. .. .. .... . ......... Jupiter, Florida 
Kathy Lee Haynes .. .. ..... .... .. ......... .......... Port St. Lucie, Florida Holly Shields .. .. .. .... . .... ............. . .... Pembroke Pines, Florida 
Brian Haywood ...... . .......... ... .. .. ... .. Miami, Florida Shirley Sieger .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. Boynton Beach, Florida 
Luis Alfredo Hernandez ....... Homestead, Florida Mary T. Strackman .. .. .. .. ..... ....... .. .. Pembroke Pines, Florida 
George William Hertel....... .. .. ...... Miami Lakes, Florida Josie Letrice Sweney.... .... .. .... .. .... ...... ...... Dallas, Texas 
Jeffrey Mark Herzfeld........ .. ........ Pembroke Pines, Florida Jamie Thalenfeld .. ...... .. .. .. .. ....... ...... .. ... Coral Springs, Florida 
Gustavo Adolfo Izaguirre.. . .. .............. .. .. Hollywood, Florida Lashonda Thornton ............. ... ... ....... .......... .. ..... Miramar, Florida 
Aleksandra A. Jankovic.... .. . .. .. . Port St. Luice, Florida Rebecca A. Ward .. .. .. .. .. ... ... ..... .. .. .......... .. .... ........ . Davie, Florida 
Simone Laing . .. ...... .. .. .. .. .. .. Atlanta, Georgia Joseph L. Williams.. ... .. .... ..... .. ........ . Boynton Beach, Florida 
Nota A. Lewis .... ...... .. . .. .. Lauderhill, Florida Delores K. Willis .... .. .......... .. .. .. .. ... ........ . Fort Lauderdale, Florida 
David Myron Lightbourne ............ Grand Turk, Turks and Caicos Tierra Chontae Womack .. .. .... ..... .. .. .............. Miami, Florida 
Elvia Linares ........ .. .. .. .. ............. Florida City, Florida Mark Lee Wright .... .... .. .. .. ...... .... ........ .... .... .. .. .... Apopka, Florida 
Natasha Lunan .. .... ....... .. .... .. ....... .. .. .. .. .. ... Tamarac, Florida 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
PRESENTED BY RANDOLPH A. POHLMAN, PH.D. 
GEORGE L. HANBURY II, PH.D. 
Richard William Acosta .... .. .... .. .. .... ... ................. Miami, Florida Lourdes Maria Coello .. .... .. ..... .. .. ...... ....... Coral Gables, Florida 
Alfredo F. Agnone ........ .. ...... .. Hollywood, Florida Larry D. Coleman .... .. ..... .. .. Port Saint Lucie, Florida 
Montfort Alexis ... .. ...... ...... .. .. ... North Lauderdale, Florida Marsha A. Cotton ... .. .......... ...... Miami, Florida 
Monique Andre .. .. .. .... .. . Coral Springs, Florida Thessica Antricia Daley ...... Lauderdale Lakes, Florida 
Jack J. Anterio ... .. ...... .... .. ..... Weston, Florida Alice May D'Emilio .. .. ....... Delray Beach, Florida 
Alex A. Astacio ... .. .... Pembroke Pines, Florida Denise Diaz .. ................. .... ..................... .... Miami, Florida 
Frances C. Ba ........ .. .. .. . .. ..... Miami, Florida Cynthia Dixon .. .. .. .. ...... ... Port Saint Lucie, Florida 
Crystal Barnes .. ... Lauderdale Lakes, Florida Francois Alexander Domond ........ ... .... Fort Lauderdale, Florida 
Ronald James Bloeser .. .. ... West Palm Beach, Florida Barbara D. Dumornay.... .. .. .. ....... ... .. ....... Miami, Florida 
Lisa Marie Blouin ...... .... . .. ........ . Lantana, Florida Cloreth C. Edwards .... .. .... .. .... .... .. .... Fort Lauderdale, Florida 
Julie Bowers........ ...... ...... .. .. .. .. .. .... .. Coral Springs, Florida Meredith Kimberly Eirich .. .. .. .... Boynton Beach, Florida 
Claudia Castellanos.. .......... .. .. .... . Hallandale, Florida Michael A. Gold .. ........ ...... .. ... Hollywood, Florida 
Tina Marie Ciechanowski .......... ... ... ..... Port Saint Lucie, Florida Garret Thomas Grabowski ............ .......... ...... Palm City, Florida 
Valencia Jacqueline Grooms... ... .. .. ......... . . . ....... Miami, Florida 
Chelsea Natasha Hall. .. ... ... .. . . ...... Tampa, Florida 
Natasha S. Hampton ...... .. .. .. ... .. ... . . ... Coral Springs, Florida 
Nikole KaRee Harrell. ... ... .. .. ...... ... . .. . Belle Glade, Florida 
Edward John Hebbert.. ..... .. .. .. .. .... . . ... ... ....... Weston, Florida 
Marilynn Jean Irby ..... ... ... ...... ..... .. ... ... ..... Riviera Beach, Florida 
Renee Natalie Jean ... ... ...... .. .... .. ..... .......... .... ... Miramar, Florida 
James Jean-Jacques .... . ... .... ....... ........ ....... . ... ... Miami, Florida 
Clyde Newborn Johnson ...... ... ....... .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Bradley Robert Keen .. ... ........ .. ... .. ............ ... Fort Pierce, Florida 
Charles D. Kendrick .............. .. ..... , .. .. ................ . Miami, Florida 
Linda M. King .. .......... .... ... .. .. ....... .... .... .. ...... ..... ... . Stuart, Florida 
Linda Krepel .. ...... .. .. ........ .. .. .. .. .. ...... ... ... . Coconut Creek, Florida 
Charles William Lassiter ....... ......... ....... ..... ... Holllywood, Florida 
Karen S. Laster-Terry ... .... ....... .... ......... Fort Lauderdale, Florida 
Joshua B. Lederhandler ... ... .... ...... ....... ... . Delray Beach, Florida 
Pedro L. Palenzuela ... .. .... ..... .. . . ... Lake Worth, Florida 
Jessica Parrish. . .... ... Port Saint Lucie, Florida 
Jeffrey Pomerantz .. ... .... .. ....... ... .. . Palm Beach Gardens, Florida 
Sally L. Pompey ..... .. .. ..... ........... ..... .. .... Deerfield Beach, Florida 
Althia L. Pryce ....... .. .... .... ............ .. ...... .. ..... .. ... Lauderhill, Florida 
Priyanka Ramlakhan ... .. ... ...... .. .. . .... ... . Orlando, Florida 
Renee M. Richards ...... .... .... ... ........... Fort Lauderdale, Florida 
Maria Del Pilar Rodriguez. .. .... .. .... . ... . . .. Cape Coral, Florida 
Cassandra Sanz ... . .. .. .... Sunrise, Florida 
Susan Saul ...... .... .. ... .... .. . .. . .... . . ... .... .... .... Pompano Beach 
Corey Mandale Scott ... ...... ........ ........ West Palm Beach, Florida 
Julie L. Sessa ............... . .......... Jensen Beach, Florida 
Allen D. Siegel ........ .. ... ... ..... ..... ..... ...... Pembroke Pines, Florida 
Shannon Victoria Stalls .. ...... ... .. ....... ..... ..... ... Fort Pierce, Florida 
Christopher D. Steers ...... ... ...... ...... ......... .. ... .. ..... . Miami, Florida 
Varonda Stone-Lardge .. .... ....... ........ Lauderdale Lakes, Florida 
Carlos L. Maldonado ..... ... .. ........... ........ Guaynabo, Puerto Rico Jeffrey J. Sundseth ..... ...... .... .. .. ... ............... ..... . Pearland, Texas 
James H. McConnell .... ........ .... ......... West Palm Beach, Florida Van M. Szeto .... .... ...... ......... ... ......... ... ..... .... .. Hollywood, Florida 
Francis Joseph McGarry ... ... ..... .... .. ..... ... .. .. Cooper City, Florida Marlon Villalobos .... ........ ... ........ ....... .......... .. . Plantation, Florida 
Loretha S. Mcintyre ............. .... .... ... ... West Palm Beach, Florida Joyce L. Walden ....... ......... ...... .... ....... ........ .. Richmond, Virginia 
Michael David McKinney ... .. ...... ..... .... ...... ..... Hollywood, Florida Karen S. Wallace .... ... .. .. .. .... ..... . ..... ...... Lauderhill, Florida 
Dawn M. Mehler ..... ... ...... ..... . ... .... .. Plantation, Florida Richard Waskiewicz .. .. Cooper City, Florida 
Carol Rosemarie Messam-Gordon.. .... . .. .... Wellington, Florida Joel Wasserman ... ..... .... ... . ... . Weston, Florida 
Jacob D. Monde .. ... ..... ..... ... .... ..... ..... .. .. Boynton Beach, Florida Bobbi Williams ........ Lauderdale Lakes, Florida 
Melissa Debra Moore ........ ........ .... ...... ..... Coral Springs, Florida Jabar Kenwood Williams .. .... .. .... . Miami, Florida 
Geannine Renee Moss... . . .. ... Nassau, Bahamas Raymond Williams ....... .. ... .. .. ..... ..... .... ...... Jacksonville, Florida 
Giovanni Ramon Moss .... .. . ... .... Coral Springs, Florida John Edward Williamson .. ... ... ..... ... .. ..... ..... .. ..... . Davie, Florida 
Richard Edward Nardello ..... ...... .. .. . ..... .. Hollywood, Florida Robert Wise .. ....... .... .... .. .... . Lake Worth, Florida 
Pauline Annette O'Keefe.. ... .... .. .. . North Miami Beach, Florida Jennifer J. Wright.. .. ... .. ...... .. .... .... Plantation, Florida 
Bernardo B. Osio ...... ...... ........... ..... ... .... ....... Hollywood, Florida William Antonio Wynn .. .. .. ...... ... ... ..... .... ... ... . Union City, Georgia 
Oscar Rene Paladino ....... .... ... ... ..... .... .... .. ..... ... . Miami, Florida 
MASTER OF ACCOUNTING 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
PRESENTED BY RANDOLPH A. POHLMAN, PH.D. 
WALTER MOORE, PH.D. 
Hera Jaclyn Becker .... .. ... ........ .... ..... .. ..... ... .. .... Tamarac, Florida Sheryl Dominick ............ ........ .. ... ... ... .... Piscataway, New Jersey 
Ada F. Bravo ... .. .. ...... ... ... .. .. .. ... ... .. ...... Pembroke Pines, Florida Nattellie M. Doughlin .... ....... .. ... .... .. .. .... . Fort Lauderdale, Florida 
Andrea Maxine Brown-McDowell ...... . North Lauderdale, Florida Kirsten Denise Elkins .. ...... ........ .... .... ... ...... ... Gainesville, Florida 
Jason Edward Bull.. ...... ..... ... . . ....... ... Rockledge, Florida Christine Errico ...... ..... .. ....... ....... ...... ..... .... ... .. Clewiston, Florida 
Nicole A. Burrell. .... .... .. .. .. ........ ........ ...... ....... ... M iranmar, Florida Jennifer Lynn Farrington ...... ...... ... .... .. .... ... ...... Tamarac, Florida 
Vanessa L. Carrillo ...... ... ...... ..... .... .. .... Lighthouse Point, Florida Karen Sophia Ferdinand ..... ..... .. ... ..... .......... ..... Miramar, Florida 
Yolanda Cerrillo... ... .. ......... ........ .... . ... Miami, Florida Hernan D. Fonseca ...... ..... .. ........ ... .. ....... San Ramon, California 
Sandy Sze Chan .... .. .... ...... .. ... .. ... ....... .... ... .. .. .. .. Sunrise, Florida 
Tia R. Coke ... .. .... ...... .. .. .... . .. Pembroke Pines, Florida 
Wirthy D. Fuentes ... ..... .. ... . . ... ............. . Miami, Florida 
Susan A. Fulmele .. . ..... ... .. ... ..... .. ....... ... .... Stuart, Florida 
Latonia Kasia Curry ........ ... ..... ..... ... ....... ..... Freeport, Bahamas 
Vanessa Davis .. ... .... ....... .... ..... .... ....... Pembroke Pines, Florida 
Janette V. Del Angel. ........ ...... ... .... ... .. ... .. ... ... .... Miramar, Florida 
Krystal Marie Dobbins .. ... ....... ...... ... ....... ..... ......... Miami, Florida 
Angela A. Gomez ... ... ..... .. ....... . ... ... .. Sanford, Florida 
Orlet Marine Grant.. .. .. . . .... ........ .. Spanish Town, Jamaica 
Kimberly La-Keyra Hall . .. . . ... ..... .... . Hollywood, Florida 
Jane Elizabeth Haseth. . .. ........... ... . . ... Boca Raton, Florida 
Nicole Josephine Hodge ............................ The Valley, Anguilla Ian Reifkind .......................................................... Davie, Florida 
Debra A. John............ ... ... ........... .. .... Miami, Florida Patricia Alexandra Reyes ............... .. ... ............... Miami, Florida 
Renee Gwendolyn Jones ................ .. .... ... Apollo Beach, Florida Lisa L. Rhodes Ryans .................................. Hollywood, Florida 
Andreina D. Junco ............................................. Weston, Florida Elena P. Ripley ........ .. ................... .... .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Alexey Levenkov ............. .. ........ .. .... .. ... ....... Boca Raton, Florida Lula Mae Roberts ................................................. Miami, Florida 
Kelli E. Lewis ...................... .. ............................ Charlo, Montana Patricia Annette Roberts ............................... Wellington, Florida 
Michael Lima ................ .. ................. .. ................... Miami, Florida Judith G. Rosenblatt ........ .. ..... .. .. .............. Maitland, Florida 
Maria Adelina Lopez .................... .. ... ............ Plantation, Florida Oryanto Rusli ...... .. .. . ............................ . ... Surabaya, Indonesia 
Thomas W. Lyon .......... .. ... Falls Church, Virginia Paul Barrington Samuels ..... .. .... .. .... .. ............... Margate, Florida 
Matthew Maged ........................................ Coral Springs, Florida Mattie Saroop ......................... ... ... .. ... ........ .. .. . Lauderhill, Florida 
Lynnette K. Matthews ......................... .. ....... Dunwoody, Georgia Keisa S. Savage-Barrett.. .......... .. ...... ......... .. .. .. Miramar, Florida 
Vanessa Anita McKenzie ......... ... ... ... .. .. .. ............. Miami, Florida Marta Skik........ .. ..... ... ... .... ...... ........ Plantation, Florida 
Fitzroy W. McLeod ................... .. ... .. .. .. . SpanishTown, Jamaica Amanda N. Skinner .... ... ................ .. .... .... .... .. Kissimmee, Florida 
Patricia Gatica Medina .... .... .. .. .. .... ....... . ...... . Miami, Florida Renee F. Slater .. .. ............. .. ......... .. .. ... ............. Aventura, Florida 
Andrea Eleanor Mittoo ............... ... ...... .. ............. Miramar, Florida Ketty Smith ................ .. ... .................................... Miami, Florida 
Angela S. Montford .. ............. .. ............... Pembroke Park, Florida Nicole M. Stewart.. ... .. ..... Pembroke Pines, Florida 
David Moore........................... .. .. ............. . Miami, Florida Renel Sylvain ............. .... ...................... Boynton Beach, Florida 
Martha H. Morales ............ .. ................................ Hialeah, Florida Adrian J. Thomas ....... .. .. ... ..................... .. Davie, Florida 
Shauneen R. Morgan ............... .. .......... Davie, Florida Grant Everett Thomas ...... .. .. .. ... ... .... .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Susan H. Nathanson ............................... Coral Springs, Florida Reuben A. Thomas ..................... .. .... .... ...... ....... Deltona, Florida 
Donna Newbold ...... ...... ... ... .. ..... Miami, Florida Tessa Marqueta Thomas.. .. . .. .. .................. Orlando, Florida 
Vanessa A. Nikki ........ .. .... .... .. .. .... Miami, Florida Liat Topaz.................... .. ............ Sunny Isles Beach, Florida 
Jyoti Pahladsingh ..... .. .... .. ... .. .... .. .. .. .. Pembroke Pines, Florida Michelle Wedderburn ................... .. ..... .. .... Windsor, Connecticut 
Mauricio Patino .. .. ................... .. ... ......... ...... ....... Miami, Florida Marcia G. White ............................. .. .. .. . ... Plantation, Florida 
Celene Bello Pedersen ......... .. ............ Pembroke Pines, Florida Joshua Stephen Whitehill ........ ....... ............ Jacksonville, Florida 
Winsome O. Poole . West Palm Beach, Florida Amanda N. Williams ............... ............ . Pembroke Pines, Florida 
Sammia Pratt ...... .. .... . ... ... ... .......... .. ................ . Apopka, Florida Bruce David Williams ......... .. .. .. .. .................... Plantation, Florida 
Joseph D. Preston ...... .. ... ....... .. .... .. . West Palm Beach, Florida Nadine D. Williams ........................... .. . Pembroke Pines, Florida 
Brian A. Quinlin. ... .... .. ....... .. .... Lake Placid, Florida Shatel Williams ............ .. ... .. .. ......................... Plantation, Florida 
Gangadai Ramdas .... .... .. .. .. Sunrise, Florida Elizabeth L. Wilson .................. .... .. ... ... ................. Miami, Florida 
Maria T. Ramos.. . ....... Miami, Florida Amy Melissa Yankow ................................... Boca Raton, Florida 
Merlin Rattray..... .. ....... Pembroke Pines, Florida Shijie Zhao........ .. ..................... .............. Toronto, Canada 
Daniel J. Reeves .... .. ... .. ... ....... .. Royal Palm Beach, Florida 
MASTER OF TAXATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
PRESENTED BY RANDOLPH A. POHLMAN, PH.D. 
WALTER MOORE, PH.D. 
Mirtha C. Almanzar ....... .. .. .. .. ... .. . ......................... Miami, Florida Lucia C. Meade.... .. ........ .... .. .. .. .. ... West Palm Beach, Florida 
Jeffrey W. Ardizon .............. .. .............................. Miami, Florida Elana Love Morin. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .... .... Aventura, Florida 
Olfran I. Arteaga...... .... .. ............ .. ............ . Weston, Florida Eugenia A. Palacio. .. .. .. ......... Lauderdale-by-the-Sea, Florida 
Maritery Batista.......... .. ...... Pembroke Pines, Florida Mercedes Pinto .. ...... ...... .. ... .. .... .. .............. .. .... Miramar, Florida 
Eric Chaimowitz...... . .. ..................... ............ Sunrise, Florida Rezwana Rampersad .. .. .. ... ...... ...... ...... .... ...... .. Miramar, Florida 
Christina Therese Clixby ..... ... ..... .. ................ Tequesta, Florida Cecilia Ribera .. .. .... .... . .... .. ... .... .. ... .. ... .. Hialeah, Florida 
Jeffrey Clark ............. .... .. ........ .... .. .. .. ......... Lake Worth, Florida Lula Mae Roberts ....... .. ..... .. ....................... Miami, Florida 
Katherine De La Flor ...... ..... .... .... ............ ...... Aventura, Florida Brandon Charles Sellari .. .. .. .... .. ... ...... West Palm Beach, Florida 
Roberto J. Fernandez ....... .. ........ .. ... ... Coral Gables, Florida Adrian J. Thomas ................. .. ............................... Davie, Florida 
Grant Gerald Gruenbaum .......... .......... ............ Sunrise, Florida Cristol D. Trody .............. .. ... .................................. Miami, Florida 
Yvette Renee Hall ............................ ... .. .. ........ .. Tampa, Florida Walter Villela .................. .. ..... .. ..................... .... Decatur, Georgia 
Bette M. Hochberger .............. .. ... . .. ...... Hollywood, Florida Zenora Ward ..................... .. ... .. .. ........ West Palm Beach, Florida 
Jacqueline L. Lewis....... .. ... .... .. ..... .. ....... Snellville, Georgia Francene M. Williams .... .. ................... Sunrise, Florida 
Erica McCartney ............ .. .......... .. ..... West Palm Beach, Florida Abraham Ziadeh .............. .. ... .. .. .. ..... .. ........... Hollywood, Florida 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
PRESENTED BY RANDOLPH A. POHLMAN, PH.D. 
RUTH CLARKE, PH.D. 
Stephanie Marie Adams.. ..... . ...... ....... ..... Boca Raton, Florida Daniela Lourdes Kriete .......... .... ...................... ... . Miami, Florida 
Godelivar Almonte..... ...... ... .. . .. ...... Miami, Florida Napoleon D. Lechoco ......... ......... ......... .... Coral Springs, Florida 
Hajar Amrani ... ... ... ... ... .... .. ... . ....... .. . Pompano Beach, Florida Bruce A. Lee .... ........... ........ ... ..... ... ... ... ......... .... . Weston, Florida 
Jeffrey L. Anderson... ...... ...... . ... ... ..... ... .. .... Atlanta, Georgia Cinthya Janet Lock ......... ...... ................ ............. . Miami, Florida 
Aldo Arecco.. ... ... . ... ............. ... ... ....... .... Plantation, Florida Alejandra Lorenzo .... ... .... ... ........ .... .. . .... ......... ..... Miami, Florida 
Maria Carol ina Ayala ...... .... ...... ....... ............... ... Miramar, Florida Jenine McBarnett . ... ..... .. ....... ..... ... ... . . ....... .... Davie, Florida 
Mar Banus ....... ................. ........ ......... .. ..... .. . Mexico City, Mexico Davia McDonald .. ... .... ... . ..... ... .. .... ....... .... .... . Lauderhill, Florida 
Alberto F. Bernardes ....... ..... ..... .... ......... ..... .......... Davie, Florida Delano L.J . McLennon .. .... ......... ..... ... .. ....... ...... Miramar, Florida 
Shabnum Boodan ... .... .... ... ... ........ .. ...... . Boynton Beach, Florida Miguel Melendez ... . ..... .... .... ..... ... ...... ....... Coral Gables, Florida 
Jose H. Braulio .............. .. ..... ... ........ . ......... . Weston, Florida Jennifer Mladineo .... ... .. '" ... . Pembroke Pines, Florida 
Rafael Jose Briceno ....... ..... ...... ...... .......... ... ...... Weston, Florida Luis Enrique Molina Baez .. .. .... ...... ....... ......... .. Aventura, Florida 
Dana M. Buss ....... ....... .... .. ............. ... ... ... .... .... .. Miramar, Florida Maida Anselmira Monteiro .... Pembroke Pines, Florida 
Kevin Cabrera ... ...... .... ... ........ .. .. ... ... .... ...... .. .... ... . Miami, Florida Kizzy Gillian Mungo .... ....... ... .. .... .. .. ........... ...... .. Orlando, Florida 
Crystal G. Campbell ..... ..... .. .. ....... ..... ...... Fredericksburg, Texas Nan Renee Murray.. ... . . .......... ...... Coral Springs, Florida 
Yenevin Capote ........ ................ .. ...... .. ... .... ....... .. Hialeah, Florida Robert B. Natali........ .... . ... ....... ....... .... Hollywood, Florida 
Juan Carlos Egas Castro .... ...... ...... ..... Fort Lauderdale, Florida Tanecia Lotoya Natto... . . ........ .... ........... . Miramar, Florida 
Rebecca Chesonis .... ........... ... ... .. . .... Miramar, Florida Pedro Luis Navarro ..... .. . ........................... Miami, Florida 
Tracy-Ann LaToya Chisholm ... .. .. ....... . Fort Lauderdale, Florida Nivia Alexandra Navia ... .... .... ...... ......... ........... Aventura, Florida 
Jill F. Coleman......... ..... .... . . ... .. Pembroke Pines, Florida Lilian Arwa Nebiu ... ... ... ... ............ .... .... Pembrokie Pines, Florida 
Amanda Caroline Collins.. .. . ..... .. ... .. Tampa, Florida lliana Georgieva Nenkova ......... ... .... ... Pompano Beach, Florida 
Luis J. Cortez-Ruiz ........... ... . .. .. Miami Beach, Florida John M. O'Malley ................. .... ... ...... ... ..... Coral Springs, Florida 
Elizabeth Anne Eidelson .... ... .... ... ... ... ....... Boca Raton, Florida Gina Peralta .................. .... ... ........... ..... Pembroke Pines, Florida 
Samer Eleid .. .. ..... ..... .. ......... ..... .... .. . ....... .... . Sunrise, Florida Luis Alexis Perez ........ ....... ....... ...... ...... ....... ......... Miami, Florida 
Antonio D. Fai llace ....... ... ... ....... .. ..... ... . ..... Greenacres, Florida Simone O. Resende ... ... ... .. .... ... ... ... .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Sandra Isabel Feldman ... ... .. ..... .... .. . ..... Weston, Florida Edgar A. Reyes ...... ..... ...... ... ... .. .... ...... ...... ..... ... Miramar, Florida 
Mariaelena Fernandez .. ...... ... ..... .... ... ...... ... ...... . Miami, Florida Tanya Robinson ... ......... .... ...... ... ........... ... .. Miami Lakes, Florida 
Sacha Fiol-Deschamps ... .... ... ..... .. .. ... Virginia Gardens, Florida Carmen C. Rodriguez ... ... ..... ... ... ........ ... .... ....... . Weston, Florida 
Israel Eric Flexer .. ....... . .... ... .... .. . . ... Wellington, Florida Kiel A. Rodriguez ......... ... ..... ...... ......... North Lauderdale, Florida 
Gabriel Edwards ........ .. .... ....... ........... ....... .... Wellington, Florida Eduar Rojas .......... .......... ..... .. .. .... .. Bay Harbor Islands, Florida 
Stephanie Gange ... ..... ........... .. .... ... .... Pembroke Pines, Florida Michael R. Romero .. .. . ... .. ...... . . .......... Davie, Florida 
Fernanda M. Gazmuri ........ ...... ....... .... ............... Sunrise, Florida Luis J. Cortes-Ruiz ... .. .. ..... ........ .. .. ............ Miami Beach, Florida 
Veronica Gonzalez .... .......... ........... ... ..... ...... ........ Miami, Florida Reginald Saint-Amand ....... ... ... .. ... ............. Miami Beach, Florida 
Gui llermo Hernan Gonzalo ...... .. ....... ..... ... ...... .... Weston, Florida Torna Veleisha Scott .. ...... ...... ..... ... ........ .............. Miami, Florida 
Nadia Meeks Goss ..... .. .... .. ....... ....... .. ... .... ..... Lauderhill, Florida Sophia Cheri Shields.. .... .. .. .. .... ... ...... . .. ... .... Miami, Florida 
Dimitra V. Gountis .... .... ....... ... ............. .... .... .... ..... Miami, Florida Sarah Shreffler... . ...... .. ... ... ........ ....... .. .. Winter Springs, Florida 
Ann-Sofi Margareta Gustafsson .... ..... .. Fort Lauderdale, Florida Maria Ximena Suarez ...... ... ....... ....... ... .... .. ...... Tamarac, Florida 
Uzi Hardoon ... ... .... .. Golden Beach, Florida Raphael Enrique Torres ........... ............ ..... .. .. Hallandale, Florida 
Marcel R. Hernandez ..... ... .. ...... . .... ..... ........... . Miramar, Florida Cristina Lynn Valasek ........ ...... ...... .. ....... .. .... ... ..... Davie, Florida 
Luan Cong Huynh . ... ...... . ... ...... .. .. ... Hollywood, Florida Ana Maria Vela .... .......... ..... ... ............ ...... ........ Aventura, Florida 
Ana Cristina Jaramillo ..... ....... .... ... . .. .. ... ... .. . Plantation, Florida Manuel Velez .............. ... ...... ....... .................... ... Sunrise, Florida 
David-Wm S. Johnson .... .. Aventura, Florida Judith Hena Veras ........ ...... ...... ... ...... .......... .. Hollywood, Florida 
Clara M. Kashar .. ... ..... . ...... ... ... .. ... .. ... Fort Lauderdale, Florida Sheila M. Wilson ... ... .. ...... ... ... ......... ... ... .. ..... .. .. Lithonia, Georgia 
Tashe King ..... .... .. ....... ...... ........ .. .... ... North Lauderdale, Florida 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
PRESENTED BY RANDOLPH A. POHLMAN, PH.D. 
BAHA UDIN M UJTABA, D .B .A. 
Aridia I. Acosta . .. ... ... . ... .... .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. . Doral, Florida Emely Ann Bethancourt .. ............ ....... ...... . Coral Springs, Florida 
Eyitayo O. Adeboyejo .. .... . .. .. .. ... .. ... Plantation, Florida Trevisa Krishna Bethel ...... .... .. .... .... .. .......... .. . Nassau, Bahamas 
Folashade Adebolanle Adetoro .. .... Weston, Florida Keisha A. Beverley ...... .. .. ... .. .. .. .. ......... .. .. ...... Elmont, New York 
Robert Agras ............ .. .... .. ...... .. .. .... .. .. ... Miami, Florida Jana Beyda.. .. .. .... .... .. .. .. .. .... .. .. Miami Beach, Florida 
Vanessa Aguiar .............. ... .. ... .. .. .. .. .... Miami, Florida Chasity Biggs .. .. .. .. .. ... .. ..................... Jacksonville, Florida 
Karla Alegria .... . .. .. . Miami, Florida Jason Jonathan Binder .. .... .. .. .... ... .. .. . Pompano Beach, Florida 
Yaima Aleman . .. ... Cypress, Texas Annette Blackwell .......... Pompano Beach, Florida 
Angela Louisa Aletto . .. .. .. .......... .. Stuart, Florida Avis Blackwood .. ... .. .. Sunrise, Florida 
Emir Ali ..... .. .. Miami, Florida Renee Alexia Yolande Blake ... Coral Springs, Florida 
Muath F ahad Aljarbou .. .. ..... .. .............. Davie, Florida Christopher Antonio Blythe.. . .. .. .. .. .... Weston, Florida 
Winsome B. Allen .......... .. .... .. .. .. .. Tampa, Florida Jonathan T. Borghi .... .................... Miami, Florida 
Edinson Alomia ...... .. .... Coral Springs, Florida Renee Borghi.. .. ........ .. .... .. .... .. .. .... .. .. .. . Miami, Florida 
Monica Beatriz Alvarenga . ...... .. .. .. .... . ....... Boca Raton, Florida Jennifer J. Borrero ........ .. .. Southwest Ranches, Florida 
Mayrely Janine Alvarez.. ... .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. . Miami, Florida Laurence Bosse .. .. ........ .. .. ........ .. ......... Naples, Florida 
Neirmen AI-Zubi . .. Hampton, Virginia Sean Allan Botsford ...... ..... .... .... .. ........ .. .... .. .. .. .. Weston, Florida 
Merissa Beth Amodio ...... ............. .... .. Lighthouse Point, Florida Keith L. Bowden .. .. .. .. ...... .... .. .... .. .. .. .......... .. ...... Brandon, Florida 
Raquel Alexia Anderson .. .............. .. Sunrise, Florida Jarrett Leon Boykins ...... .. .. ........ ........ .. . Fort Lauderdale, Florida 
Suzanne E. Anderson.. . .. .. .. .. .. . Fort Lauderdale, Florida Jennifer Ann Boyle .......... .. .............. . East Greenbush, New York 
Juan Jose Angel .. .. .. ... ...... .. .... . .... ....... Port Saint Lucie, Florida Felecia Boyle-Bazard ................ .. ................ .. . Nassau, Bahamas 
Venecia Yrene Antico .. . .. .... .. .... Boynton Beach, Florida Kara·Ann Kristina Boyne.... .. .... .. .. Kingston, Jamaica 
Michelle M. Antunez .......... . .... .. .... .. .. ............. .. .. . Miami, Florida Daniella L. Braaf...... .. ...... .. ...... ........ .. .... ... Hollywood, Florida 
Natalie Aquino .. .............. .... .... ........ .. .... .... ........... Miami, Florida Dean Brady......... .. ........ .. .. .. .. ...... Coconut Creek, Florida 
Flor De Maria Aramburu ... ................. .. . .. . Lauderhill, Florida Fernando Bravo .. . .............. . .. ...... Hollywood, Florida 
Ary Lukeni Araujo ...... .. .. .... .... ........ .... .. .... ..... Plantation, Florida Nathalie A. Britton .. .. .. ... ....... .. .... ........... Sunrise, Florida 
Catherine A. Araujo .... .. .... .. .......................... Lauderhill, Florida Matthew Brock . .. Southwest Ranches, Florida 
Jose M. Ariza ............ .... .... .. ........ .. .. .. .................. Weston, Florida Edward T. Brooks ........ .. ... .. .. ............ .. . Orlando, Florida 
Tyron Rosal Arreza ............ .. ....... .. .............. Greenacres, Florida Gabriel Brooks ...... ...... .. ... .. .. ...... .. ....... Port Saint Lucie, Florida 
Alesha Lee Arscott .. . .. .. .... .. .. .. ...... North Lauderdale, Florida Dellian G. Brown ... .. .. .... ........ Spanish Town, Jamaica 
Jennifer Atick ... .. ........ .. ...... .. .. .. .. .... .......... .. ... ...... .. Miami, Florida Harold K. Brown .. .............. .. .. .. .. .. .. ........ . Miami Gardens, Florida 
Christopher Babin ..... ...... ..... .. ...... .... ....... ............ Jupiter, Florida Joel M. Brown .. .. .. .. .................... .... .. ....... Stuart, Florida 
Ruth Bacal .. ............ .. .......... .. ............... Miami Beach, Florida Margaret Philomena Brown ...... .. ........... . St. Catherine, Jamaica 
Jason Thomas Badamo .. .... .. ............... Port Saint Lucie, Florida Scott Aron Brown ........ .. ...................... .. Fort Lauderdale, Florida 
Sammecia Leshay Bagley .... .. ............................. Tampa, Florida Tramaya L. Brown .. .. .......... .. .. .. .. .. .......... ........ Lauderhill, Florida 
Ingrid L. Bain .................... .. ............. .... ........ .. Nassau, Bahamas Andrea Maxine Brown-McDowell ............ . N. Lauderdale, Florida 
Craig Beaumont Banfield ...... .. ..... .... ............ .. .. .. .. Miami, Florida Rose Laurie Brunot ........ .. .... ... .. ................ .. ....... Sunrise, Florida 
Jim M. Baranoski ...... ......... .. ... Port Saint Lucie, Florida John Letcher Bryan ........... Wellington, Florida 
Scott Barnett.... .. ................... .. .. . Pembroke Pines, Florida Epseba M. Buchanan ....... SI. Mary, Jamaica 
Justin Bateh.. .... .. ..... . .. ...... Jacksonville, Florida Billy M. Bunch .......... .. .. .. ........ .. .. .. Palm Beach Gardens, Florida 
Jennifer Becerra .. ........ .. .. .. ...... Plantation, Florida Karlene Victoria Burgess .... .. .. .... .. .. ...... . St. Catherine, Jamaica 
Charmaine A. Beckford . Pembroke Pines, Florida Yashica S. Burgess .................. .... ...... ........ .. . Plantation, Florida 
Keith Bell ...... ...... . Pembroke Pines, Florida Cristina Burgos ................. .... .... .. .. .... .. .... .. Coral Gables, Florida 
Marjorie K. Bell ... .. ........ .. .... .. ..... Plantation, Florida Sheryl Aileen Burke .. .... .. ............................ .. .......... Robins, Iowa 
Kevin B. Bellamy .. .......... .. .. .. .. .... .. .................. . Miami, Florida Delores E. Burrows .. .. .. .. .. ...... ....... .. .... .. ...... .. . Nassau, Bahamas 
Chadwick Anthony Bennett.. ....... .. .. .. ...... .. .. . Kingston, Jamaica Utha C. Butler .. .. .. .... ....... .. ... ......... .. . Nassau, Bahamas 
Scarlett Bensoussan .. ........ .. .... . Sunny Isles Beach, Florida George Cabanas .. ............ .. .... .. ...... Homestead, Florida 
Iris Berges ... .. .......... .... ... .. .......... .. Hialeah, Florida Adys Cabrera-Rivas .... ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .... Miami, Florida 
Renata Louise Bergman .. .......... .... .. .. .... .. ..... Plantation, Florida Nathan W. Cali .. .. .. .. ... Hollywood, Florida 
Angelique Marie Bestard ....... .. .... .. .. .... .... ............ Miami, Florida Alicia T. Campbell ..... Nassau, Bahamas 
-

Israel Eric Flexer .. ...... .............. .... ... .... .. .. ...... Wellington, Florida Caroline Harvey ......... ... ... ..... .... .. .. ...... North Lauderdale, Florida 
Peter Nicholas Fontanarosa ....... .. ........ ............ ... Jupiter, Florida Kathy Lee Haynes ............ ... .......... ..... .. Port Saint Lucie, Florida 
Alexander Fortich .............. .. ... ..... .. ... ... . ... ...... .. .. . Miami, Florida Orlando Hechavarria ... ... ......... ... ...... .......... Miami Lakes, Florida 
Shena Nicholl Fountain-Bowleg .. ..... .... .... ..... Nassau, Bahamas Michele Heitman ... ...... ............ ... ... .... ....... .. Miami Lakes, Florida 
Melanie Froimzon .................. ....... ...... ... .. . San Jose, Costa Rica Michelle Renee Hemming ... ...... ...... .... ........ ... Kingston, Jamaica 
Shawn R. Frost... .... ... ... ... ... ........ .. .... ... ...... .. Vero Beach, Florida Shari Ann Hendrixson .... ..... ....... ........... .. St. Petersburg, Florida 
Edda Gabel-Bunch .......... ........ ... .. Palm Beach Gardens, Florida Robert Edward Heon III ..... ......... ........ .. Fort Lauderdale, Florida 
Rekha Gadhia ......... ...... ...... ... ............ ..... ... Boca Raton, Florida Kellin Hernandez. .......... . ...... Weston, Florida 
Douglas F. Galvan ............. ......... ..... ... .. ..... . North Miami, Florida Leonard Marti Hernandez .. ... Hallandale Beach, Florida 
Jose Galvez.. ............... . .... ...... .. .. .. Pembroke Pines, Florida Robert Herrera .......................... ...................... ...... Miami, Florida 
James J. Gammaro..... . .. ...... .... ........ ..... .. . Tequesta , Florida Thamer Khiddir Higgi ... ... ........ ........... ....... . Riyadh, Saudi Arabia 
Angel Guillermo Garcia .. ... .... ..... ..... ......... ......... Miramar, Florida Adria S. Higgs... ........ .. . .. .. ....... ............. Kingston, Jamaica 
Brenda A. Garcia . . .. ... .... ... ... . Pembroke Pines, Florida Gail Elaine Hill. . ... ..... ........ . .... .. Plantation, Florida 
Dorian Alexander Garcia ...... .... .. ...... ................. Miramar, Florida Edlina Yolanda Hilson ...... . ... .......... ... .... .. ... Homestead, Florida 
Edward David Garcia ...... ..... ...... .......... ....... .. .. .. . Sunrise, Florida Michelle Justine Hoekstra. . . ..... Fort Lauderdale, Florida 
Luis Garcia............ ............ .. . . ..... Weston, Florida Victor Holland ...... ..... .......... .... ......... .... ... .. ...... ...... Miami, Florida 
Miguel A. Garcia .. ...... .... .. .... .. .... .. ..... .. ... .. .... .. . ... . Miami, Florida Luke William Horak .. .. ......... .. .. ... ..... .. .. .... .. ...... ... ... .. Lisbon, Iowa 
Joseph Nathaniel Gardiner ... ..... .... .... ............ Plantation, Florida Meghan Elizabeth Howell .... ..... ..... .............. Lake Worth, Florida 
Jeffrey Dewey Gargiulo .......... ..... .......... ....... ... Napa, California Dennis Anthony Hue .. . .... .. ... .. .... ... .... ..... ....... ..... . Miami, Florida 
Diedra Diana Gary. ... . ...... .................. Weston, Florida Calvin Augustus Hunter .... ... ....... ........ ... ..... . Kingston, Jamaica 
Jason M. Gavril ... ... .... ... ...... .... ................. .. .. Lafayette, Indiana Muneerah Hussain. ... .. ... .... .. ... ... ... .. . Coral Springs, Florida 
Perdeta P. Gayle-Jones ...... ..... ... ... ... . Pembroke Pines, Florida Mariana A. IIca .... ... ..... .. ...... ... . . ..... Hollywood, Florida 
Benjamin Gidney .. ... Miami Beach, Florida Henry Incer ....... .... ........... ... ..... .. . .... .. Miami, Florida 
Vanessa Gil. ... .... .. ... ... ... ...... ..... .. ... ... ... .. ............ . Miami, Florida Nicole Iovine ........ ..... ...... ... ............ .... ..... .... .... Duluth, Georgia 
Carolyn Gilchrist .. .... ....... . .... ...... . .... .. .... Hollywood, Florida Carla Aretha Irons ......... ... ... ....... .. Palm Beach Gardens, Florida 
Juan Pablo Giraldo .. ... ....... .... ... ... ..... ... .......... Plantation, Florida Lyndsay M. Isaacs ......... ........ ... ...... ......... ... Ocho Rios, Jamaica 
Michael Glenn. . ....... ... ..... Sunny Isles Beach, Florida Gustavo Adolfo Izaguirre .... ... ....... .. .... ...... .... . Hollywood, Florida 
Denise P. Gocul ... .. ....... . .... ............ Kingston, Jamaica Caroline Kaz Izquierdo ... .............. ..... ....... ... Plantation, Florida 
Lee-Ann Marie Godfrey ...... ..... ... ........ ......... Kingston, Jamaica Kanisecia J. Jackson ....... ... .... ..... ...... ...... . Tallahassee, Florida 
Carlos A. Gomez .. ... .... .... ........ ... ..... .... .. .......... .. . Miami, Florida Katrina R. Jackson ... ..... ...... .... ...... ....... Pembroke Pines, Florida 
Erika E. Gomez ... .. . .. ............ .. ... ... ... .. . . ..... ... ... . Miami, Florida Shawn Depatrick Jackson ...... .... .. .... .. Stone Mountain, Georgia 
Jorge Luis Gomez ..... ..... .. ... ... . ..... . ......... .. . Miami, Florida Jean Marie Jean Philippe. .. . ..... ... North Miami, Florida 
Yahaira Gomez ........... ...... ...... ..... .. ....... . .. Carol City, Florida Gregory Jean-Pierre .. ... .. .. ........ ........ . . ..... .. .. . Lantana, Florida 
Cynthia A. Gomez-Adames..... ..... ... ... .... . .... Miami, Florida LaDorne V. Jenkins .. ... . ..... West Palm Beach, Florida 
Glenn E. Gonzalez .... ... ..... ....... ... ... .. .. .. .. . ... Miami, Florida Javier Enrique Jimenez-Montalvo ... ... .. Pembroke Pines, Florida 
Katherine Gonzalez ... ...... ....... ...... ....... ... ... .... Lauderhill, Florida Chennel N. Johnson ... . .. ...... Miami, Florida 
Luis Gonzalez .... ....... .. ..... ...... .. .... .. .. .. .. ........... .... Miami, Florida Dale Johnson . .. .... .. .. ... .. .. ...... ..... .. ... .... Deerfield Beach, Florida 
Maritza Gonzalez.......... ... .. ... ....... . . .... .. ... Miami, Florida Ransom D. Johnson .............. ....... ...... .. Port Saint Lucie, Florida 
Roxana Gonzalez ... ...... .. .... ...... .... ........ Fort Lauderdale, Florida Shakera Vornette Johnson .. ... ....... ....... ...... .. . Nassau, Bahamas 
Veronica Gonzalez .. . .. ........ .. .. .. .. . ....... . ... .... Miami, Florida Shara Rasheda Johnson ... .. .... ................. St. Andrew, Jamaica 
Lonny Goodwin .. ... ... .. . .. ... .... . . ... .. .. .. Walford, Iowa Abrilene C. Johnston-Scott ...... ... ... ... ..... .. St. Elizabeth, Jamaica 
Betty J. Goosens ...... .... ...... . .... .. ........... .. .. .. Hollywood, Florida Delacy L. Jones.... ... . ...... ... ...... ..... . Riviera Beach, Florida 
Dorothea E. Gordon .. ..... .... ... .... . . ...... .... St. Mary, Jamaica Marjani J. Jones. ..... ... .. . ....... Carol City, Florida 
Maria A. Graham .... ...... ... ... .... .... ... .... .. .. ........ Lauderhill, Florida Syreeta N. Joseph ... Eatonville, Florida 
Stacey D. Grant.. . . .. .. ..... ... .. . Miami Beach, Florida Krystel Juozapaitis. .. ... .. ... . Plantation, Florida 
Leslie C. Greer .... ..... .... ... .... .. ... .... .... ...... .. Dania Beach, Florida Ruth Kachim . . .... .. ..... .... .... ..... .................. Miami, Florida 
Daniel Guasp ...... ...... ..... .... .. . .... .. .... .......... Miami Lakes, Florida Jared Douglas Kahn ... .... ..... .. .... .. . ..... ... ..... Tampa, Florida 
Roberto Guerra .. . ... .... .... ... ... ...... .. .. ... .. .. .. .... ... ... . Miami, Florida Inga Kakarekiene ... ... .. ..... ... ... .. .... .... .. . Fort Lauderdale, Florida 
Stanley Guilbaud .. .. Miami, Florida Aleksandra Kambo .......... .... ....... .. .... ... ... ... ..... . Orlando, Florida 
Michael Gustman .. .. .. ...... ... . .. . Delray Beach, Florida Mohammed Raza Kamdar ............... ..... .... .. ... ... .. Muscat, Oman 
Beatrix Ariane Haefner .... .. . ..... ... Feldkirchen, Germany Andre Karjohn ...... ..... ........... ..... ... ... ... ... ... .... ... . Miramar, Florida 
Catherine Hagood .. .... .... . .. Palm City, Florida Sun ita Kaul ... ...... .. ..... . .... . .... . Miami, Florida 
Khadian Kemesha Hamilton .. .. Fort Lauderdale, Florida Heather Clennon Kelley.. . .. .. Plantation, Florida 
Melissa Handal. ....... .. ..... ..... . ...... .. ... .. Miramar, Florida Lea Elizabeth Kellogg .. ... . ... ....... Coral Springs, Florida 
Paul Ibrahim Handal.... ... .. ... . .. Kingston, Jamaica Dania Simone Kelly. ....... . .. ..... .. .. .. Lake Worth, Florida 
Terrance Alexander Hanna ... . Nassau, Bahamas Shawn'Ta Petrice Kelly ....... ...... ..... .. .. ... .... Oakland Park, Florida 
Abdullah M. Hariri .... ... ... ... .. . .. ........... .......... . Miami, Florida Charles D. Kendrick.. .... . ..... . Miami, Florida 
April Harris.. .... ..... .. . .... .. . .. ... ... .... . ...... Port Saint Lucie, Florida Erica Lynn Kessens .... .... ... . .... ..... North Liberty, Iowa 
Diane Marcia Harris... ... ......... ... . . Coconut Creek, Florida Sherif F. Khalil . Morganville, New Jersey 
John David Hartmann.. .... .......... . .. Miami, Florida Marvalene Merdella King .. .. .. ..... ... . .... Valrico, Florida 

John Morrissey .......... ... ... ...... ....... .... .... Fort Lauderdale, Florida 
Jim L. Morrow ................ .. .. .. ..... .. ........... .. ........... Hiawatha, Iowa 
Philippa Liana Moss .... .... .. .. .. ... ..... .. .. Nassau, Bahamas 
Justin Mott ................ .. ... ..... .. .. .. ..... ........ Tamarac, Florida 
Carolyn A. Mowatt ............ .. ... ............................ Dacula, Georgia 
Tricialee A. Moxam .......... ... .. .......... Christian Gardens, Jamaica 
Kizzy Gillian Mungo ........... .... ................. ... .. .. .... Orlando, Florida 
Mitzie Youlanda Munroe .. ..... ... ........ .. .. .......... Nassau, Bahamas 
Jose C. Murillo ............................. ........... South Lebanon, Ohio 
Adria Mussari ..... ... ... ... ... ..... .. ........................ . Plantation, Florida 
Paul Myers ......................... .. ... ...... .... .. . Port Saint Lucie, Florida 
Samantha I. Myers .. .. ......... Kingston, Jamaica 
Amir Naseer ............... .. .. .. .............................. . Weston, Florida 
Casey Evan Navoy ..... .. .. .. ................. Pompano Beach, Florida 
David Christopher Neal.... .. ... .. ................... Orlando, Florida 
Kema A. Neal............... . .. ... .. .... .. .. .. Sunrise, Florida 
Roongkan Nedtranon ............. .. ..... .. ...... .... .. .. ... .. .. Miami, Florida 
Samantha Nerette ................. .. .................... Hollywood, Florida 
Adrian Nicholson ............. .. ............ .. .............................. Jamaica 
Shinya Nishizawa ............. ......... .. ... Plantation, Florida 
Yael Noiman ................. .... .. ......... .. .. .. ........ .. ....... Sunrise, Florida 
Fernando Javier Oberti .. ........................... Oakland Park, Florida 
Carolina Obregon ..... ............... .. ... .. ................. Aventura, Florida 
Sharon M. Oce ......... .... ........... .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Robert Edward Ohrablo ............................ Coral Springs, Florida 
Michael Ola ............ .... ............. .... ............ ........ Miramar, Florida 
Emily Olexy .. .. .... .. .. ..... ..... .. .... .. .. ........ Parrish, Florida 
Carmen Teresa Oliva ........ .. ... ... ........ ... Homestead, Florida 
Krystal-Gayle O'Neil .......... .. ... .. ............ .. St. Catherine, Jamaica 
Patricia Tamara O'Neil .................. .. ............ .. ... Weston, Florida 
Loriann Carswell Opara ........... .. ..... .. ... ....... .. ........ Miami, Florida 
Kevin N. Ormsby .................... .. ............ .. .... ... Kingston, Jamaica 
Mark J. Ornstein .. .. .. .............. ... ........... ......... .. Plantation, Florida 
William Orozco .... .. .......... .. ..... ... ... ....... .. .... .. . Plantation, Florida 
Maria Gabriela Ortega........ .. ................ ... .. .... Miami, Florida 
Farieza Raziah Osman........... .... ... .... .. ... Plantation, Florida 
Kamal Airshad Osman .......... .. ..... ............. .. .. . Plantation, Florida 
Michelle D. Owens ................. .. ................. .. .. . Central City, Iowa 
Arcan Ozkan ......................................... .... .. ..... ..... Miami, Florida 
Vanessa Melony Padilla ...... .. .... .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Tanya Palmer .................... .. .. .. .......... .. .... .. .. Kingston, Jamaica 
Yessenia Parra....................... .. .... .. ... .. .. . Miami, Florida 
Marcia M. Partica .................. .. ... ... ....... .. .... .. .. Tamarac, Florida 
Lisa Patanzo.... ...... . .. ......... .. ... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Kaival Manubhai Patel...... .. ....... .. .. ....... .. .. .. Davie, Florida 
Akashi R. Patidar. ............... ... ...... ..... .. .... .. .... .. .. .. ... Davie, Florida 
Danette M. Patterson ...... . ... ... .. ........ .. .. .. .. . Weston, Florida 
Joshua Paulen .................... ... .... .......... . Fort Lauderdale, Florida 
Jasna Pavlic ............................ ., .... .. .. .. ..... .... Davie, Florida 
Juany Pen a ........................ ... ...... ..... .. ........ ....... Miramar, Florida 
Patricia Josefina Pena .......... .. ... ... .... .. ........ .. .... .. .. Miami, Florida 
Maria Gabriela Percovich ........... .. ... ...... .. . Key Biscayne, Florida 
Lia Melissa Perez ...................... .. ......... ....... . Nederland, Texas 
Maria F. Perez ................ .. ... .... .. ........... Port Saint Lucie, Florida 
Marianela Perez ...... ..... .... .. ... ... ... ................... Miramar, Florida 
Carice Petit Frere .............. .. ... ... ... .... West Palm Beach, Florida 
Maria Petrescu .. .. .... .. .............. ....... ...................... Davie, Florida 
Craig W. Petrus .. .. .............................................. Miami, Florida 
Rebekah Anne Philip ....... Winter Gardens, Florida 
Lakeisha Janear Pierce ........ .. ... ......................... Miami, Florida 
Michelle Lee Pierre.... ........ .. ....... ...... ............ Davie, Florida 
Rose-Armelle Pierre............ .. .. Kissimmee, Florida 
Christopher James Pignetti.. .. .......... .. .... .... Sunrise, Florida 
Jonna Milia Piira .. ..................... .. ... ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Kadian K. Pinnock ........... .. ... ............... Pembroke Pines, Florida 
Jessica Pinto ......................................................... Miami, Florida 
Mercedes Pinto ............. ... .. ... .. .. .. ........ .. ............ Miramar, Florida 
Jesse Matthew Pisarik .............. .. ........ ... ................. Marion, Iowa 
Javier E. Pita ............................. .. .......................... Miami, Florida 
Carol Plato Nicosia .................. .. ........................... Stuart, Florida 
Pamela Lois Plehn-Wendel ........................... Cutler Bay, Florida 
Ximena Polania ..... ...... .. .. ... .. .... ................. Miami Beach, Florida 
Denise Polo .... .. .. .... .. .. ... Staten Island, New York 
Ajsha Dee Porter .... .. .. .. ... ...... .. ........... Hollywood, Florida 
Joseph P. Potente .. .. .. ... . ......... Wilton Manors, Florida 
Kedler Pouca .................................... .. .. Miami Gardens, Florida 
Claudette Caroline Powell-Bennett .... .. ................. Davie, Florida 
Russ L. Pratt .................. Coral Springs, Florida 
Marcus A. Prince .. . ........................ .. ............ Plantation, Florida 
Steven Yi Prince ................ .. .......... .. ... Port Saint Lucie, Florida 
Phillip Proctor.. .. .. .. . .. .... ..... .. ... Coconut Creek, Florida 
Maria Athanasia Protopsaltis.. .. .......... Davie, Florida 
Rajko Radesic.. .. .. . .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Diana Marie Rahaghi.... .. .. .. ..... .... Weston, Florida 
Charmanda Darshan Rahming .... ............ .... .. Nassau, Bahamas 
Jaya Lachman Ramchandani .... .. ........ ..... .... .... Miramar, Florida 
Amrish Ramnarine.... .. ........ Valsayn, Trinidad and Tobago 
Syam Ramnarine ........... .. ... ................ . ............ Weston, Florida 
Ramchand Ramrup ............ .. ... ............ .. . Boynton Beach, Florida 
Faiza Rana ...................... .. ... .. ............. Pembroke Pines, Florida 
Stephanie Cecile Rankin .................. Sunny Isles Beach, Florida 
Charles P. Ratcliff .............................. .... ................. Marion, Iowa 
Nancy Ratner..................................... .. ..... Miami, Florida 
Lyn A. Rattigan-Hurge .............. .. ........ .. .... Coral Springs, Florida 
Lindsay Reed ...................................... North Lauderdale, Florida 
Claire A. Rene ................. .. ............... .... .Pembroke Park, Florida 
Simone Ricketts ..... .. ........ .. .... ... .. ........ .. .... .. ..... Tamarac, Florida 
Karen Riley ..................... .... ............... ... . < .............. Miami, Florida 
Joyce G. Rios ....................................................... Miami, Florida 
Juan Pablo Rios Schaaf ............... .. ............... Plantation, Florida 
Sloan M. Robbins ................................ .... . Coral Springs, Florida 
Edward Roberts ............................ .. .... .... ..... Greenacres, Florida 
Kimberly Denise Robinson ................. .. ...... . Huntsville, Alabama 
Sofia Marlene Robirosa ...................... . Pembroke Pines, Florida 
Kellie-Ann Elizabeth Rochester .. ................... Kingston, Jamaica 
Angela N. Rodgers .......................... .. ... ...... Cooper City, Florida 
Ismary Rodriguez ............. .. ..... ... .. ...... ................... Miami, Florida 
Yolanda Rojas .. ... ....... .. ....... .. ............ .................... Lithia, Florida 
Matthew Glendon Rolle .. ............... .. .. .. ......... Nassau, Bahamas 
Lori A. Roller.... .. .. .. . .. ................ .. .. .. .............. Oxford, Iowa 
John Romano ........................................ Stuart, Florida 
Miguel Romero ........ . .. ... ........... .. ... .. .... Manhattan, New York 
Judith G. Rosenblatt ...................... .. ..... ............ Maitland, Florida 
Eric Rosenblum ................... .. ... ... .. .... .. .......... Sarasota, Florida 
Elianna I. Rosillo ............ .. ...... ......... .. .. ..... ....... Tavares, Florida 
Latrice Y. Ross.. ..... .. ........ .. ... .. .... ........ .... ... Miami, Florida 
Sandra Ross .................. ....... .. ... ............ .... Miami Lakes, Florida 
George Rudy..... ...................................... .. .. ... Miami, Florida 
Daphne S. Russell.... .. ............. ...... .. Nassau, Bahamas 
Francesca Russo ........ .. ... ........ .. .................... ... .. Miami, Florida 
I 
. ~ 
Yaw O. Saarah-Mensah .. . ..... ....... .. ......... ... Cedar Rapids, Iowa Varonda Stone-Lardge ....... .... ..... .. ... Lauderdale Lakes, Florida 
Tracy Saintelus .. ..... ........ .. .. .... ........ ..... ......... Hallandale, Florida Pamela L. Stover ..................... ... ....... .. .. ..... .. .. Seminole, Florida 
Taiwo Ganiat Salako ... ....... ......... .......... Plantation, Florida Troy Anthony Strachan ... ... ... ... ...... ...... .......... Nassau, Bahamas 
Omar Salam . ..... . ................... ...... .......... Weston, Florida Maria Ximena Suarez ................ .............. ....... Tamarac, Florida 
Venice Carmentina Salmon ........ ....... .......... ....... Houston, Texas Mario Miguel Suarez ....... ........ .... .... .. ... ... St .Petersburg, Florida 
Jeremy Peter Salsburg ............... ....... ...... . Coral Springs, Florida Neil A. Sullivan. ... . ....... .... ................ .. ....... ... ... . Davie, Florida 
Tatiana Sam .... ... ..... ........ .... ....... ........... ..... .... . .Parkland, Florida Rebecca Marie Sumcad ...... .. .... ........ ....... ..... ..... ... . Marion, Iowa 
Jonelle Samuels .. .. .. ... .. ........ ... ... ................ ... Kingston, Jamaica Jeffrey J. Sundseth .. ........ .......... ..... ... ... ... ... .... .. Pearland, Texas 
Adrian Sanchez ..... .. .. ... .......... ...... ... ........ Coral Springs, Florida Chante Sutton ... ............. ... .............. ...... Fort Lauderdale, Florida 
\ Clarita Sanchez .......... ..... ... .... .. ... ... ..... ........ .......... Davie, Florida Marcela Sandigo ........ ... .. ... ..... ................. Coral Springs, Florida Kenneth R. Svejkovsky. ......... . ... ... .... ...... Miami, Florida Andrea N. Swafford ... ... .... ......... .. ...... ..... ....... .. Colfax, Louisiana 
Jazmin E. Santiago .......... .. ............ ......... ......... . Sebring, Florida Steven Phillip Swann ........ ..... . ....... . Boca Raton, Florida 
Eduardo Gom Santos ....... .. ... ....... Palm Beach Gardens, Florida Peter F. Talavera .... ..... .... ..... ..... ... ... .... Pembroke Pines, Florida 
David Sarno ......... ....... .... .... ... .... .. .. .... ..... .............. Stuart, Florida Mauricio Tamayo ............. .... ........... .... ... .. .... ..... .... Miami, Florida 
Elizabeth Schumacher .. ...... .. ..... .......... ....... ..... .... Stuart, Florida Vanessa Tauler ...... ................... ... ........ Pembroke Pines, Florida 
Hans C. Schutt .... .. ............... ... .... .. .. .... ........... Plantation, Florida Isha Taylor ....... .......... ... .......... ... ............... ... .. Kingston, Jamaica 
Kara K. Sciarra .... ...... ..... .. .. .......... .......... .. ......... Elma, New York Ryan Jack Taylor ... .. .. ...... ..... .... ... Cedar Rapids, Iowa 
David William Scott .. . ............ .. ... ... ... ..... ........ . Oldsmar, Florida Shavon E. Taylor ....... . ............ Nassau, Bahamas 
Dale P. Seidman .. .. ...... .... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... Plantation, Florida Michelle Suzanne Teachout ..... ..................... Wellington , Florida 
Rosallyn Seupersad ............... .... .. .. ... .......... Homestead, Florida Yonathan Tekola ....................... .... .... ..... Wesley Chapel, Florida 
Lester Sevilla ..... ... ...... ......... ... ... ..... ........... ........ ... Miami, Florida Julianna M. Testa ...... ..... ...... ............ ... Pembroke Pines, Florida 
Arif Shaban .......... ................. .. .... ...... ... Pembroke Pines, Florida Surachai Thatavakorn ....... .. ... .... .......... ..... ... Boca Raton, Florida 
Saahil Shah ..... ........ ...... .. .. ......... .......... Jersey City, New Jersey Evens Thebeaud. .... .. ......... .. . ............ .. ... . .. Miramar, Florida 
Steven Carl Shakespeare .... ..... .. . Palm Beach Gardens, Florida Yolanda Indira Theophilus ....... .. ... .... .. ... . Nassau, Bahamas 
Keron Shand ....... .... ... .. .... .... ... ...... ..... .. Kingtson, Jamaica Tasha Thomas. ...... .. ..... ............ ......... ... . .... . Miami, Florida 
Anurag Sharma ... .... ... ... .... .. . ... .... ... .... .. .. . .... Cincinnati, Ohio Anthonio Thompson . ... .. ...... ..... ...... .... ............ Tamarac, Florida 
Ryan Pat Shea ... ... ............ .......... . Fort Lauderdale, Florida Morris K. Thompson ...... ... .... ...... .. ...... . .......... ... Sebring, Florida 
William W. Shelton ........... ..... .... ......... Fort Lauderdale, Florida Scott M. Thompson .. .. ......... ..... ........ .... ..... Jacksonville, Florida 
Lorraine Angela Shim ........ ......... .. ............ .. .... . Miramar, Florida Mackeisha M. Thorpe .... .... .. .... ..... .. .... ...... ......... .. Davie, Florida 
Crystal Shakira Shirley. ... .. . .. ...... ... . ... Tamarac, Florida Arielle Thurston .. ..... . .. .. ... ... .. ..... ...... ..... Chattahoochee, Florida 
Scott Michael Silver .. .. .. .... ... ...... . .. . Davie, Florida Tanya Tipper-Luster .... ... ........ .... ..... ........ .. Jacksonville, Florida 
Nakia Silvera. ..... ... ... ...... ..... ... ......... . .. Margate, Florida Carlos Arturo Tobon ... .... ......... ... Miami, Florida 
Sonya D. Simmons ...... .... ...... ... ... .......... St. Petersburg, Florida Ruth Taiba .. ..... . ..... ........ .. .. . ..... .... ...... .... ... Davie, Florida 
Janice Maureen Sinclair . .... ... ... .. .... ... . .. . Kingston, Jamaica Anthony Benedict Tolbert .... . ...... ....... Hampton, Virginia 
Petakaye S. Sinclair ...... .. .... .............. ......... .. .. Miramar, Florida Cassandra D. Tolbert ............... ..... ... .. West Palm ·Beach, Florida 
Nina M. Sinisterra . . ...... ................. ... . Miami, Florida Rene Fitzgerald Tomlinson ... ... ..... .. .......... Manchester, Jamaica 
Jacqueline Elizabeth Sirdar. ............. ... . .. ..... Seffner, Florida Robert L. Torres.. .... . . .. .. ...... ....... ...... Miami, Florida 
Kathleen Irene Skrzypczak ... ... .... ...... ... .... .. . .... Stuart, Florida Sandra Torres ..... .... . ..... .. .. ... .... . .... ...... ... .... .. .. ... .. Miami, Florida 
Lois J. Slater ..... ...... ......... .... ........... .. Altamonte Springs, Florida Sunshine K. Torres ........ ....... ....... .... West Palm Beach, Florida 
Joseph Boyd Slay ............ ........ ... .. Palm Beach Gardens, Florida John Yves Toussaint ... ...... Oakland Park, Florida 
Syrina A. Smalling ... ... .. .... . . ... .. St. Elizabeth, Jamaica Alison J. Trejo .... ..... . . ....... ....... Cooper City, Florida 
Aimee Smith... ... ... .. ..... . West Palm Beach, Florida Nancy Trujillo ... .. .. ... ... .... ..... . ... Boynton Beach, Florida 
Brickell R. Smith. . .... Nassau, Bahamas Richard Lloyd Trusty ..... .... ... ... ................ St. Catherine, Jamaica 
Carlene M. Smith. .. . ... Kingston, Jamaica April L. Tucker..... . .. .. .... ............ .. .... ...... . Miramar, Florida 
Jaime-Ann R. Smith ......... .. .... .. Miramar, Florida Jessica Carol Turner ........ .... ...... ... ................ Plantation, Florida 
Laverne A. Smith. .. ... ... ...... ...... . .. Miami, Florida Thamiah LeeAnne Tutt ................ ...... .. ...... ...... .... Miami, Florida 
Nigel Wayne Smith ........ ... ... ... ....... Independence City, Jamaica Teresa Marie Ulrich .......... .. ............. ....... ...... ..... .. ... Marion, Iowa 
Patrick Eugene Smith ... ................ ..... ........ .. Nassau, Bahamas Guillermo Urbina ...... .......... ... .. .... .... ..... ..... .... ... .... .. Doral, Florida 
Paul E. Smith .. ........... .. ... .. .. ...... .......... Fort Lauderdale, Florida Jeronimo Antonio Urbina ............................... ..... .. Miami, Florida 
Renford G. Smith .. ... .. ..... .. ... .... .. ... ........... ...... Buff Bay, Jamaica Jason Robert Valdes .. ..... ... .. .. ... .... .. .... .. .... .. ....... Naples, Florida 
Trudiann D. Smith .... .. .... .. .... .. .. ............ Miramar, Florida Juan Gerardo Valdes ................. .. ................ ..... Miami, Florida 
Alexia Smith-Shoyoye ....... .. .... ... .... .... ... .. . Orange Park, Florida Trilce Valdes-Dias .......... .. ... ... ................ ... ...... . Miramar, Florida 
Sasha A. Snitzer .... .......... ..... ..... ...... ... ........... .... .. Austin, Texas Emilia Valle.. .... .. . . ....... .. ... .... .. ........... .... ... Hialeah, Florida 
Magdalena Sobiesiak... . Fort Lauderdale, Florida Kelly Vanegas .. .... .... .... . ........ .... ... ..... ........... ..... Hialeah, Florida 
Tamara Solomon...... .. .... ..... ...... . ....... ... Albany, Georgia Jean-Edouard Vante ...... ... .... .. ... ... ... .. .. .... ........ ... Miami, Florida 
Christina Michelle Speir......... ..... . ... ... Bradenton, Florida Tenielle Latoya Varence .. .. ....... .. ..... .. ........... Plantation, Florida 
Miclos SI. Fleur.. ... ...... ..... .. .. ... .. ... Pompano Beach, Florida Elizabeth Vargas. .... .... . .... .. . . ... ...... . Hollywood, Florida 
Jean SI. Juste ........... ..... .... .... ..... ............ Coconut Creek, Florida Vanessa Vasconcelos. . .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Angela Rose Stetzer ..... ....... ........... ......... ............. Davie, Florida Jane E. Vatterott ....... .... ... .. ... ........ ..... West Palm Beach, Florida 
Sophia Raquel Stewart-Jenkins .. ......... .. .... ......... Tampa, Florida Jennifer C. Vazquez ....... ................. ... .... ..... .... ..... Miami, Florida 
Karla Vanessa Velasquez ....... ............... San Josee, Costa Rica Douglas Williams .......... .... ....... ... ... ...... Pembroke Pines, Florida 
Hugo Veloso ................. .............. .. .................. Plantation, Florida Kwame Mofolo Williams .......... .. .. .. ......... Miami Gardens, Florida 
Veronica Ileana Vergara ............. .. ...... .. .......... ...... Miami, Florida Vernique Patrice Williams ........................ Riviera Beach, Florida 
William F. Vincent.. ............................ .... .. .. .... ... Brandon, Florida Michelle M. Williams-Jones .. ........ .............. .......... Swisher, Iowa 
Jagruti Vinchhi ........................................................ Robins, Iowa Rochelle A. Wills .... .. ....................... .................. Miramar, Florida 
Emma Sasha Vital is ....................... ...... .. ........ Lauderhill, Florida Betty E. Wilson .............................................. Nassau, Bahamas 
Julian M. Wagner .............. .... ... ... ................. San Pedro, Mexico Kluis J. Wimbush ............................ .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Devon A. Walker .................... .. ......... .......... ....... Weston, Florida Hayley Frances Witkowski .............................. Tequesta, Florida 
Titania R. Ward ............................................. Kingston, Jamaica Michael Adrian Wolf ...................... ................. Wellington, Florida 
Denise Sylvia Warren ............ .. ............ .. . Montego Bay, Jamaica Fernando J. Wong ............................... Pembroke Pines, Florida 
Suzanne Elise Watson .......... ........................ Nassau, Bahamas Yuen-Fong Karen Wong ............................ Miami Beach, Florida 
Chester Dean Watt .... ................ ...... .............. Kingston, Jamaica Maria Lynette Wood ........ .. ........ .. .. ..... .. .............. ... Miami, Florida 
Linda S. Weitz .............. .... ..... .. ...................... Hollywood, Florida Donna Marie Wynter .................. ... .... .... .... .. Mandeville, Jamaica 
Michelle Welter ................ .. .. ............... ........... Hollywood, Florida Grace P. Wynter ......................... .... .... .. Port Saint Lucie, Florida 
Teresa A. Whigham ........ .... ...... .. .. ...... .. .......... Plantation, Florida Colleen M. Wyse ........................... ........ Deerfield Beach, Florida 
Melissa Erin White ............. .. ........... .. .......... Port Orange, Florida Faiga Rebecca Yanovitsky .......................... Boca Raton, Florida 
Kimberly Z. Whitney .................. .. .... .. ............... Dunedin, Florida Antonio Jose Yidios .................. .. .. .. .... .. ................ Miami, Florida 
Michaelene Whyte ........................... .............. Wellington, Florida Beatriz A. Zaldivar ........ .. .. .... .. .. .. .... .. .................... Miami, Florida 
Nigel Anthony Whyte ...................................... Lauderhill, Florida Karen Zamorano ................. .. .. .... .. .. .. ........ . Miami Beach, Florida 
Matthew Lance Wiley .... ...... ... ............... Boynton Beach, Florida Ashley Anne Zotta ...... .. ........................... Jensen Beach, Florida 
Crystal A. Williams .......... .. .... .................. .. ..... Lauderhill, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
PRESENTED BY EDWARD LIEBLEIN, PH.D. 
ERIC S. ACKERMAN, PH.D. 
COMPUTER SCIENCE 
Robert Corvus .................... ......................... Boca Raton, Florida Frederick N. Quandt .............. ... ........... .. Ormond Beach, Florida 
David G. Klick ...... ............. .. ....... .. ...... .................. Batavia, Illinois Siavica Raffay .......... ................ ... ... ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Jaron T. Kovacs .......... .... .. .. ... .. .. .............. ............ Bucyrus, Ohio Aaron Ira Roberts ............... .. ... ................. .. .... Grapevine, Texas 
Ralph Lavaud ....................................................... Miami, Florida Jin Woo Sin ......................................... .... .............. Davie, Florida 
Adnan Masood ............................................... Ontario, California Kerry-Ann Marsha Smith .................. .. ... Tamarac, Florida 
Anthony Ikemefuna Osakwe .............. . Pembroke Pines, Florida Edward Struzynski .................... ....................... .. Houston, Texas 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Donald R. Abbott.. ........................................... Rootstown, Ohio Glen N. Howard.... ................. .. .... Miami, Florida 
John David Baker ....................................... Prospect, Kentucky Janece Alecia Howell-Morgan ........ .......... Manchester, Jamaica 
Tara R. Bessard ................ ... .... .. .. .............. Sierra Vista, Arizona Jarad Huffman ................................................... Macomb, Illinois 
Michael Lindsay Bixler ...... .. .............. Greensburg, Pennsylvania Edvard Joseph ....................................... Coconut Creek, Florida 
Shawn R. Boyle ...... .. ................. Hatfield, Pennsylvania Justin Allen Kennison ........... .. ... ............ St. Petersburg, Florida 
Stephen M. Breen .......................... Shrewsbury, Massachusetts Christopher Scott Klippel ...................................... Davie, Florida 
Sathees K. Chandran ...... .................................... Coppell, Texas Spencer W. Lamy ................. ..... .................... Plantation, Florida 
Yong Qing Cheng ........................ ...... Grand Cayman, W. Indies Vanessa Karen Lee-Fook ..... .. ........... ............ .... Weston, Florida 
Diego Paulo Fernandez .......... ... .. .. .... ........ Dania Beach, Florida Cornelia Lepadatu .................... .. ..................... Miramar, Florida 
Jose M. Ferreira. .. ................................. .... Sunrise, Florida Chris S. McCall ................................................... Miami, Florida 
Amber G. Fry ......................... .... .. ............ .. Hollywood, California Tom Obufa .................................................. North Miami, Florida 
John Alan Garman ...................... .. ............... Centreville, Virginia Jenna Lee Pasternack ..... .. .... .. ... ....... West Palm Beach, Florida 
Yevgeniy Geller ....... .......... ...... .. .................... Anchorage, Alaska Bibiana R. Pen ski .................. .. ... ...................... Sunrise, Florida 
Wilkey Philossaint .... ... ....... ..... ..... .. ....... Miami Gardens, Florida Richard Mark Stillman..... ....... .. .. .. ...... Parkland, Florida 
Marisa Phirangee .. .. ... .. .. .. .... .. ... ...... ....... .............. Miami, Florida Scott Stromberg .. .. .......... .... .. .. .... .. ... ..... .. ... Bridgewater, Virginia 
Erik J. Pietarinen ............. .... .. .. .. ......... ...... .. ... .. . Honolulu, Hawaii Forest D. Thola ......... .. ....... ........ ... ...... .. ....... Alexandria, Virginia 
Ronald Punako .... .......... .. .. .... .. .. ... .. .... Johnstown, Pennsylvania Jean Erick Vounzi .. ... ........ .... .... .... .... ..... ...... .. .... ... Miami, Florida 
Lynne Donna Sherr .... .. .... .. .... .... ................ Ann Arbor, Michigan Paul David White, Jr ..... ........ .. ... .. .... ... ... ...... Loganville, Georgia 
Timothy D. Shields .... .... .... .. ......... ... ... .. .... .. ... Wellington, Florida 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Damond Colline Adams .. .. .... .. .. . ......... Pembroke Pines, Florida Arana Nichelle Lockett ... ... ..... ...... .............. ....... Mobile, Alabama 
Denise Allen... . ........... .. Hollywood, Florida Linda M. Martell-DiMaio ...... ... ...... ... ....... Cape May, New Jersey 
Jessie Francisco Aranda.. ... .... .... . .............. Miramar, Florida Diane D. Michel ........... .... ... ............................. Sarasota, Florida 
Carla R. Ardinger. ... .... . .... ... .. .. ... ...... . ........... Westerville, Ohio Bonnie Evans Nobiling ...... .... ....... .......... ...... Oneonta, New York 
Willard L. Bailey............ . ............. ....... ... . Nashport, Ohio John E. Ottersbach ........... ...... .... ..... ......... ............. . Bexley, Ohio 
Sonya Renee Boyles ..................... .. ... ... Easley, South Carolina Ernesto Antonio Perez ..... .. .... .... ........ ................ Sunrise, Florida 
Charles D. Brookover... . .......... .... ...... ... Zanesville, Ohio Carl Ryan Petersheim ........................ .... Elverson, Pennsylvania 
Kathleen Louise Connors .... Center Barnstead, New Hampshire Stephanie Roach ........................ Cordova, South Carolina 
Jonathan R. Doranz ...... ... ... .......... ....... Weston, Florida Daniel Joseph Scherer ..... ................ . ... Jackson, Tennessee 
Connie A. Feeney ..... ...... .......... ........ ..................... Hilliard, Ohio Candice M. Spangler.. .. ... ... ... ...... ...... .. Worthington, Ohio 
Mindy Joy Gordon . Ogdensburg, New Jersey Maria Carolina Tillero .. ......... ............... ............... Weston, Florida 
Arelis J. Guerra .... . Oviedo, Florida Jason Watson ....... ....... ... ..... ... ... ... .... ... . Warner Robins, Georgia 
Angie M. Houston. . . ... Warner Robins, Georgia Vicki Lynn Williams ...... ..... ... ... ..................... .... Acworh, Georgia 
Marlena Yvonne Jarboe ....... Harrisonburg, Virginia 
INFORMA TION SECURITY 
Ryan Albright... ..... ............................. . 
Nicolae F. Borza ....................... ...... . 
Chetan Vinmalidas Dhakan ......... . 
Michael S. Durfee .................. . 
David Eugene Hajoglou ............. .. 
Westminster, Maryland 
........... Miramar, Florida 
........... Davie, Florida 
..... .... Tamarac, Florida 
... Winona, Minnesota 
Allyson Rose Karkruff ......................................... Clay, New York 
Kurt Henry Kaufmann .. ........ .. ...... ... .............. Gainesville, Florida 
Vernon Lloyd Lee ....... ......... ......... ...................... Orlando, Florida 
John David MacLuskie ................................... Yorktown, Virginia 
Yafet Pranoto Sugeng ...... .. ........ .... ................. Tulsa, Oklahoma 
INFORMA TION TECHNOLOGY 
Biviana Catalina Bolanos-Sippli .. 
Jennifer Aileen Dominguez ... 
.... Boca Raton, Florida 
............ Miami, Florida 
Dwight Harrison ........................................... . .. . Miramar, Florida 
Carlton L. Simmons .. ..................... .. ............... Tamarac, Florida 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Summaya Naz Adam. .............. ... . . ..... Hollywood, Florida Nicole K. Cedeno .................... .. .... .... ... ..... Coral Springs, Florida 
Adejumoke Oluwafunke Adelakun . Hollywood, Florida Dawn M. Cejda ........ .... .. ... .............. ..... ...... Merritt Island, Florida 
Felix Chigozie Agalaba ... ... .. ..Norcross, Georgia Jose Chinea ........... ... .. .... .. ...... ....... ................ Hollywood, Florida 
Wisam H. Alfrei hi ......... ... ................... . ........ Davie, Florida Manuel A. Cintron ......... .... ................. .. ...... .. ..... . Weston, Florida 
Lucille Altidor ....... .. ........ .. ... ........ . ........... Miramar, Florida Veronica Cintron ................ .. ................... ... Weston, Florida 
Carl C. Anderson ........ .......... .... .. ... ... Lauderdale Lakes, Florida Albert Cruz..... .. .................... ...... ... ... . . .. Tamarac, Florida 
Arlene P. Arguez ...... .................. ...... ... ..... .... ........ Miami, Florida Valarie Beth Cruz........ ... ........ ...... .......... . ..... . Miami, Florida 
Ketelie Arre ..... .......................... .. ... ... .. .. .. .............. Miami, Florida Keiona Davis .................... .. ......... Spalding, Clarendon, Jamaica 
Ahmad A. Bagader ........... .... .......... ................. .. Columbus, Ohio Janel Delva .................... ... ... ........... ............... Hollywood, Florida 
Balaji Balasubramanian ...... ... .. ........... ............ Eagan, Minnesota Diana Carolina Diaz .. ................ .. ....... .. ... .... .......... Miami, Florida 
Loriane Camissa Barnett ... .... ......... .... North Lauderdale, Florida Jennifer Aileen Dominguez ........ ...... ... ...... ........... . Miami, Florida 
Intisar M. Bess .. .. ................... ....... Hampton, Virginia , Antarctica Stephen Richard Donaldson... .. ............. Weston, Florida 
Laverne D. Bowie .............. .. .................. St. Catherine, Jamaica David Zebulon Eaton ................ .... .. ............... Pensacola, Florida 
Barbara J. Brackett ...... .. .... .. ... .... . ...... Blaine, Washington Safak Erseven ............. .............................. ........... Miami, Florida 
Am ine Brahimi . ............... ...... .............. .. ..... Boca Raton, Florida Marc Anthony Ewell. ................................. . Kennesaw, Georgia 
Olgine Brevil..... ... ... . ..... Miami, Florida Hafez Fallatah ..... .......... .. Davie, Florida 
Erick R. Burnham... ..... .......... .. . St. Petersburg, Florida Javier Antonio Fernandez... . ...... Pembroke Pines, Florida 
Anthony S. Carree...... .. ............. ..... Detroit, Michigan Eden Fessehaye.. .. .... .... .. ..... . ... Orlando, Florida 
Jose Figueroa.. ................... .......... ... . . .. Miramar, Florida 
Tanesha Tameka Forbes ...................... ........... Margate, Florida 
Jerry R. Perez......... .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Marcio R. Pinheiro .................. .... .. Davie, Florida II 
Tara F. Forsythe............. .. ....... .......... . ..... Miramar, Florida Ihosvany Pino.... .............. .. ...... .. ... ........ Miami Lakes, Florida 
Jaroslav Frano ......... ........... .... ... ........... Ormond Beach, Florida Jespert Arnaldo Powell ................................... Lauderhill, Florida 
Marsha D. Gray..... .. ... ... ... ... ... . . ...... .. .. .. Tamarac, Florida Luis A. Quintana .................................... Santa Clara, California 
Dawnett Higgins .... .. ... ... ... .... .... ... ... St. Catherine, Jamaica Cherylle-Anne D. Rarndeen.. .. .... Lauderdale Lakes, Florida 
Joanne M. Hoedtke ........... ........... . . .... Davie, Florida Reanna Rarnkhelawan ............................ .. ....... Miramar, Florida 
Zena Cametta Hutcheson ...... Delray Beach, Florida Bobbie C. Ryan ........................................ West Point, New York 
Mary Alice Johnson ....... ......... ........ . ... ... .. Davie, Florida Jessica F. Sachs ..................... ............. Charlotte, North Carolina 
Berenice G. Jones..... . ......... .. Pembroke Pines, Florida John Steven Saul ................. ....... .. ............ Madison, New Jersey 
Chante L. Jones..... . ... .... ........ .... Riverview, Florida Paul A. Sleight .... ......... .. ...... .. ..................... Miramar, Florida 
John B. League .. ... .. ... ... ... ... ... . . ...... Reston, Virginia Adrianne Elaine Smith. .. ..... Birmingham, Alabama 
Osvaldo J. Lom .......... ... .... .. ......... .. .................... Miami, Florida Alfred Louis Smith ............... . ............... Miami, Florida 
Mir A. Majeed ...... .. ..................... .. ..................... Weston, Florida Dennis Joseph Strobel... .. .................. Crestview, Florida 
Todd D. Martin................... .. ... .......... ... Palm Bay, Florida Dain Fitzgerald Taffe.. ...Andros, Bahamas 
Santiago Martinez ............. .. ... ...... ............. Miami Lakes, Florida Judith Tanner.............. .. ....... Miami, Florida 
Craig Martinov..... .. .......................... .Palm Harbor, Florida Gary W. Thomas ..... Elizabethtown, Kentucky 
Lauren M. McGowan ..................... East Brunswick, New Jersey Kelly Ticlavilca .............. .. Sunrise, Florida 
Terryann N. McKenzie.. .. ........................ Nassau, Bahamas Adriana P. Torres.......... . .. .......... Boca Raton, Florida 
Dane M. McKoy .............. .. ...... .. .. .. .. .. .... .. ........ Plantation, Florida David Ukpo ...... .................. .. ... Miami Beach, Florida 
Nadia P. McLaren. .................. .. .. Lauderhill, Florida Rodolfo Valdes-Castaneda ........................... ... ..... Miami, Florida 
Kevon Ricardo Antoine McNichol.. .. .... .Davie, Florida Oleg Vaynshtok ....................... .. .............. Miami Beach, Florida 
Satnarayan Misir ............ .... .. ........ .. Clermont, Florida Athneal Veira .................. .................. .. .................. . Doral, Florida 
Cesar Augusto Monroy...... .... .. ... .. ......... Starkville, Mississippi Anthony Williams ....... .. .. .. ..................................... Miami, Florida 
Stanley R. Nelson. ............. .. ... .. Waynesville, Missouri Neville A. Williams ......................................... Plantation, Florida 
Mackelly Norvil...... ................. Revere, Massachusetts Darlean Youmans .............. .... ... .......................... Quincy, Florida 
Nathaniel Merrill O'Connor .......... Cooper City, Florida William C. Young IV .. ............. ... ....... Fayetteville, North Carolina 
Kari Ann Pace........ .. ........ .. ..... Lititz, Pennsylvania 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
PRESENTED BY HONGGANG YANG, PH.D. 
MARCIA SWEEDLER, PH.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Gayle R. Applebaum................ . ... Coconut Creek, Florida Kathryn M. Jens-Rochow ........ .... .. .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Amber Bagby ............................ ................. Little Rock, Arkansas Nicole Marconi ........ .. ................ .. .......... Fort Lauderdale, Florida 
Bennie W. Barnes .......... .. .. .... ......... North Miami Beach, Florida Sabina Nasser .......................... .. ..................... Aventura, Florida 
Denise Bird.. .......... .......... . .. .... Gainesville, Florida Rebecca L. Nicholson ..................... .. . New Cast/e, Pennsylvania 
Chandrika C. Collins .............. . .......... .......... Kirksville, Missouri Mamyrah A. Prosper ............................................. Miami, Florida 
James Counts .... ...... ...... .. .. ...... ...... .. Las Vegas, Nevada Adriana Josefina Ramkissoon .. . D'abadie, Trinidad and Tobago 
Camille Elecia Drake-Brassfield....... .. .. Canton, Michigan Sean Kristopher Savarese ............................... Prescott, Arizona 
Gillian Dwyer Pridgen .................... Southwest Ranches, Florida Tali Simhoni .................................................. Bayside, New York 
Blanca M. Gamez. .. .............. .................... .Davie, Florida Natasha Surajh ........................... .. .......... .. ...... Lauderhill, Florida 
Tammy Garcia. .. .................................. Tampa, Florida Patricia A. Swift-Jordan ............................... Savannah, Georgia 
Russell Davis Gerrard ............................................. Sandy, Utah Nadine May Taylor................ .. .. .. Sunrise, Florida 
Monica Elaine Gray-Williams ....................... Savannah, Georgia Anissa Yarbrough ............... .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Elisabeth Jellinek.. . ............................. Hollywood, Florida Melissa F. Zisler... ...... ......... .. .... .. ............ Plantation, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
JUDITH McKAY, PH.D. 
COLLEGE STUDENT AFFAIRS 
Traavis Chandler ................... ......... .... ...... ...... ..... Starke, Florida Corrinne Marie Lockamy. . .. . ........ Fort Lauderdale, Florida 
Rhonda Renee Hampton .. ........... ...... Oklahoma City, Oklahoma Christopher Patrick Ramsdell .... North Reading, Massachusetts 
Diane Klein .. ...... ................. ........... .... ...... Miami Beach, Florida Tricia Realbuto ..................... ................... ....... .. .. ... Davie, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
TOMMIE BOYD, PH.D. 
FAMILY THERAPY 
Rebecca Amster.................. ......... ....... .. Miami, Florida Gabriela Kaufman .......... ................... Sunny Isles Beach, Florida 
Alison Baker .. .. ... ... .. .. .. ... . ... . Wilton Manors, Florida Emily J. Kennedy.. .. .. ... . ... ... . ..... . ..... Scottsdale, Arizona 
Lydia Bell.... . .... ... .... ... .. ... ...... . .... Plantation, Florida Michelline Karen Kiezer .... ... ....... ............... .... .... Sunrise, Florida 
Heidy Yilian Benitez ...... ............ ... ............. ........ Hialeah, Florida Leisa Rae Kolton .... ...... ... .. ......... ............ ...... Cedar Park, Texas 
Brandi Bowden....... . .. ..... .......... .. .. .. ... . Jacksonville, Florida Kathryn Angelyn Korbel. ....... .... ...... .. ... ....... Jacksonville, Florida 
Kristen Suzanne Braun ... ... .. .... ........ .. .. .. ......... . Weston, Florida Pinky Lakhani ....................................... Highland Beach, Florida 
Candice Noelle Brenneman ................. Jefferson, South Dakota Kenny Londono ..................... ... ............... Winter Garden, Florida 
Melanie Rochelle Charleston ..... ................... Hollywood, Florida Jessie Nina MacLean ... ... .. ... ... ........ North Miami Beach, Florida 
Maura Theresa Ciasulli .... .......... ....... Hampton, New Hampshire Laura Mantell ............. ... .. . . ................ Davie, Florida 
Kamise Tara Clare ... . ..... .... ................ Miami, Florida Jason D. McGuire ........... ... ... ......... ......... .. Oakland Park, Florida 
Carol Delene Cole..... . .......... .... ........... Plantation, Florida Tahnee Mendez.... .......... . . .......... Boca Raton, Florida 
Samantha L. Corrington .. .... ..... . ........ Lake Worth, Florida Jerome Edward Miller ............. .. ... .. ... Hampton, New Hampshire 
Dione Jo-Ann DePooter Massicot..... . .. .. ...... Miramar, Florida Lindsey A. Morgan ... .................... .. Huntersville, North Carolina 
Yves R. DesRoches. ........ ........... . .... ... Plantation, Florida Jamie Nicole Osborne ....... ... ... .... .. ...... .. ..... .. Plantation, Florida 
Liza DiPasqua ...... ............. ...... ....... ...... ....... Boca Raton, Florida Deschion L. Peterson ...... ........ ........ ...... .... Jacksonville, Florida 
Raquel C. Escudero ....... ... ... ... ..... ... . ... Plantation, Florida Hasina Roach ........ .. . .... . ..... ...... .. Lauderhill, Florida 
Amelia Farnham Fandrey ...... ... ................ Delray Beach, Florida Jenny Rodriguez ........ ... .... .. ......... ....... Pembroke Pines, Florida 
Marianna Fele .. .............. . ..... ... ............. Coconut Creek, Florida Jessica Yesenia Rosas... .. . .... Sunrise, Florida 
Phyllis Fields.............. . ......... ............ .. .. Palm Coast, Florida Norlene Gerone Rose .... .. ............ . ..... North Lauderdale, Florida 
Kimberly Elizabeth Fraser ... .. . . Pembroke Pines, Florida Michelle M. Rozen ... ....... ... .... ... .. ... . ..... Lake Worth, Florida 
Prad Arley Georges ............. .. ...... .............. ... ........ Miami, Florida Heny Schipper ... . ... ...... ... .... ..... Coconut Creek, Florida 
Jannee M. Glover ..... ....... ...... .. .. ........ ... ..... . Jacksonville, Florida Olivia Schlapfer... . ... ... ... ...... ...... .... Miami Beach, Florida 
Cara Rebecca Goldberg. . .... ............ Jacksonville, Florida Ilene Lynn Strauss ..... .. ..... .... .............. Miami Beach, Florida 
Alfred B. Grandison ..... ... ............ ................ Jacksonville, Florida Tamara Taitt.. . ........ ... ........ .... .. .............. Miami, Florida 
Laura Milena Guevara ..... .......... ..... ..... Pembroke Pines, Florida Barbara Rene Theodosiou ... .................. ..... .......... Davie, Florida 
Therese Mary Harrison ............. ... ....... .. .. .. Coral Springs, Florida Paula A. Veliz ......... ...... ... ... .......... ..... ... .. .......... Miramar, Florida 
Gerri Lynn Hicks.... . .... .......... .. ........ Fort Lauderdale, Florida Mary-Margaret Waschka ................................... Sunrise, Florida 
Elisabeth Hotchkiss ...... ... .... .. ................. .. Dania Beach, Florida Seidy V. White ............ ......................... Pembroke Pines, Florida 
Eshanda James... ...... . . ..... .... .............. Jacksonville, Florida Brian Renard Williams .. ............... ........ ..... ...... . Orlando, Florida 
Alexanderial Temika Jones .. ..... ...... ........... Jacksonville, Florida Stacie N. Woods ... . .... ......... ...... ... ... . .... Miami, Florida 
MASTER OF ARTS 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
PRESENTED BY HONG GANG YANG, PH.D. 
JUDITH McKAy, PH.D. 
CRoss-DISCIPLINARY STUDIES 
Desdamona Butler ....... ..... , ............... .. ... .... .. .. Valdosta, Georgia Fleurztael Pierre .............................. North Miami Beach, Florida 
Careen Hutchinson ...... .. ........... .. .. ... .... ... .. ... Lauderdale, Florida Sara Ann Schnell ... .. ....... .... ... ... .. ..... ... ... ............ DeLand, Florida 
Debra L. Hyatt.. .. ...... .. .... ... .. ..... . .......... ... ..... Plantation, Florida Neyra J. Skipper Davidson .... .... ... .... ........ .... . Snellville, Georgia 
lIiana Levy.......... ............. .. ..... .. .... . .... ... Hollywood, Florida Maureen Starlin.. . .. ... ... ........ ..... ... ... .... Bellevue, Washington 
Raquel Lumia ....... ..... .. .. ... .... .......... .. West Palm Beach, Florida Agbeko-Kwasi Tosu .... .. ......... .. .... ......................... Miami, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Oceanographic Center 
PRESENTED BY RICHARD E. DODGE, PH.D. 
DA VID GILLIAM, PH.D. 
COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Amanda M. Bittinger... ......... ................. . ....... . Washington, DC David William Matagiese ..... .. ...... .. ... .... Fort Lauderdale, Florida 
Lindsey Habakuk Klink .... ... .. ..... ... ........ .. ... Hollywood, Florida 
MARlNE BIOLOGY 
Alexandra Burke .... .. .... .... ...... .... ... .... .. ....... Dania Beach, Florida Katherine Ann Shade ............... .... .. .. .......... ..... . Willoughby, Ohio 
Kristi Ana Dement .. .. .................. ... .. ....... Silver Spring, Maryland Nicole Renee Stephens ...... ..................... ... .. Kennebunk, Maine 
Jessica A. Freeman ... ..... ...... .. ....... .. .... . Fort Lauderdale, Florida Rachel Lynn Stronach ............. ........ .. Fall River, Massachusetts 
Cheryl S. King .. ...... ..... ........ .... ...... ........ ...... ..... .. ... . Kihei, Hawaii Connie Sue Versteeg ............ ....... ... ..... ....... .. .... Margate, Florida 
Juan C. Levesque .......... ....... .... .... .... ..... Wesley Chapel, Florida Joanna Claire Walczak ....... ... ............. .. Fort Lauderdale, Florida 
Monica M. Mason .. .... ............ .... .. .. ... .. ..... ...... Hollywood, Florida Matthew Kyle Weathers ..... .... ... .. ... .... .. ..... ....... Slidell, Louisiana 
Stephanie F. Rogers ............... ..... ........ .. ......... Sarasota, Florida 
MARINE ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Brenda Garza .... ...... ...... .... .... .. ... .. .... ........ Coral Springs, Florida Megan D. Wilson .............. .. .. ... ..... ... ....... ..... .. .... .. Davie, Florida 
MARINE BIOLOGY AND COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Kelly Egan .............. .................. .. ..... West Palm Beach, Florida 
Sara Renee Hamilton ....... ........................ ... Islamorada, Florida 
Jessica A. Watters .............. .. ....... .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Chad t. Wenger. ....... .. .......... .. ... ........... Dania Beach, Florida 
Eric D. Rosch ........................ .. ........ ..... College Station, Texas 
PHYSICAL OCEANOGRAPHY 
Peter Gaube ........ .. ............ . ....................... ... .................. .................. ... ..... .................... .. ..... ...... .. .......... ...... ......... .. ........ Corvallis, Oregon 
MASTER OF SCIENCE 
Criminal Justice Institute 
PRESENTED BY TAMMY E. KUSHNER, PSy.D. 
Jennifer Amy Adorno ....... .. ............................ Miami, Florida 
Sean Aefsky .. .. .................. San Diego, California 
Ronnell C. Barker ....... .. .......... . Tallahassee, Florida 
Melissa A. McKay..... .. .. .. ...... Waukesha, Wisconsin 
Anna Christina Miller ... .. ............ St. Mary's, Georgia 
Dashka M. Moncoeur .................... Tamarac, Florida 
Michael D. Brashear..... .. ............. Murfreesboro, Tennessee Nancy L. Nichols........ .. .................. Harlingen, Texas 
Micah S. Carpenter ........ . ............. .... .Port Charlotte, Florida 
Michael J. Chitwood ....... ...... ................. Daytona Beach, Florida 
Annie M. Norris..... .. .... .. .................... Taylor, Texas 
Jeudelie Orelus........... .. .................... West Park, Florida 
Gina S. Chloros ........ .. .............................. Coral Springs, Florida Susanna Florence Rader....... .. ................ Tamarac, Florida 
Keith Conley............... .. ........ .. .. . ... Lake Worth, Florida 
Thomas G. Creamer ........ .. ... ........................ Midlothian, Virginia 
Cynthia P. Robinson ..................................... ..... Albany, Georgia 
Bernadette D. Shoats ......................................... Tampa, Florida 
Linda M. Daniels .... .. ........... .. ................................ Miami, Florida Francis Joseph Sousa ......................... Pembroke Pines, Florida 
Yasmine Declama .. .. ............................ Fort Lauderdale, Florida Traci-Ann M. Stephenson ..................................... Miami, Florida 
Lisa Marie DeJordy ........ .. .... .. .. .. ........................ Seffner, Florida 
Herbert T. Forsythe ..................................... Gulf Breeze, Florida 
Shari L. Gould .................. .. ..... .. .. .. ....... .. ............... Dallas, Texas 
Elizabeth R. Sterbens ................. Strawberry Plains, Tennessee 
Michael Derek Tappan........................ .. .. Miramar, Florida 
Christy L. Thacker ........... .. ....... .. ............. St. Petersburg, Florida 
Pauline W. Hall ...... .. .... .. ............ ................ . Jacksonville, Florida Gregory Scott Tony .... .. .. .. ...... .... ............... Coral Springs, Florida 
Trudy Annamarie Hamilton ................ West Palm Beach, Florida 
Deana Alicia Holiday .. ....................................... Miramar, Florida 
Tonia Jackson ............ . ............................. .. .... Tamarac, Florida 
Lyndi J. Trischler. ..................... .. ... ........................ Davie, Florida 
Elaine M. Wallace .......................... .. ......... Mount Airy, Maryland 
Cassandra Meghan Ward .................................. Weston, Florida 
Rachelle A. Justafort ...... .. .................. .. ....... Greenacres, Florida Tysha D. Washington ................................ . Tallahassee, Florida 
Tahicha Lovinsky-Guignard .............................. Tamarac, Florida Miya S. Wi lkins .................................. West Palm Beach, Florida 
Danielle M. Mahilo ...... ....... .. .............. .. ...... Manville, New Jersey 
MASTER OF ARTS 
Farquhar College of Arts and Sciences 
PRESENTED BY DON ROSENBLUM, PH.D. 
MARL/SA SANTOS, PH.D. 
WRITING 
Nichole Angela Coombs ........... .. ........................ Sunrise, Florida Cortney L. Palmacci ........................... . Pembroke Pines, Florida 
Lyndsay Michelle Dustan ......... .. ........ Calgary, Alberta, Canada 
Mitchell W. Berger, J.D. 
Michael Bienes 
Keith A. Brown 
Rick Case 
Andrew J. DiBattista 
Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Rick Bell 
George I. Platt, J.D. 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Linda L. Gill 
H. Wayne Huizenga 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton Jones, Jr. 
Alan B. Levan 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. 
Joseph R. Millsaps 
Albert J. Miniaci 
EX OFFICIO 
HONORARY TRUSTEES 
Hamilton C. Forman 
Samuel W. Morrison 
David H. Rush 
Paul M. Sallarulo 
Richard D. Segal 
Franklin L. Smith, Ed.D. 
Robert A. Steele 
J. Kenneth Tate 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Martin R. Press, J.D. 
UNIVERSITY PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
I 
I 
, I 
! 
I 
UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
President 
JOEL S. BERMAN, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
LARRY A. CALDERON, Ed.D. 
Vice President for Community and Governmental Affairs 
RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
FRANK DePIANO, Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Executive Vice President/Chief Operating Officer 
FREDERICK LIPPMAN, R.Ph., Ed.D. 
Chancellor, Health Professions Division 
ROBERT S. OLLER, D.O. 
CEO of NSU Health Clinics 
LYDIA M. ACOSTA, M.A. 
Vice President for Information Services and University Librarian 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
ACADEMIC YEAR 2007-2008 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
ADMINISTRATION 
KAREN GROSBY, M.Ed. 
Dean 
SUSANNE MARSHALL, Ph.D. 
Senior Associate Dean of Operations 
and Student Services 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Director, Academic Affairs, 
Professor 
ALAND. KATELL, Ph.D. 
Director, Clinical Training, 
Professor 
DONNA NGUYEN, Psy.D. 
Director, Master of Science in Counseling 
FACULTY 
NATHAN AZRIN, Ph.D. 
Professor 
STEPHEN CAMPBELL, Ph.D. 
Associate Professor 
RALPH E. (GENE) CASH, Ph.D. 
Associate Professor 
CHRISTIAN DELUCIA, Ph.D. 
Assistant Professor 
WILLIAM DORFMAN, Ph.D. 
Professor 
JAN FAUST, Ph.D. 
Professor 
ANA IMIA FINS, Ph.D. 
Associate Professor 
DIANA FORMOSO, Ph.D. 
Assistant Professor 
STEVEN N. GOLD, Ph.D. 
Professor 
CHARLES GOLDEN, Ph.D. 
Professor 
JEFFREY L. KIBLER, Ph.D. 
Associate Professor 
STACEY LAMBERT, Psy.D. 
Associate Professor 
ROBERT LANE, Ph.D. 
Professor 
CRAIG MARKER, Ph.D. 
Assistant Professor 
WILEY MITTENBERG, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY MORAGNE, Psy.D. 
Professor 
BARRY NIERENBERG, Ph.D. 
Associate Professor 
HELEN ORV ASCHEL, Ph.D. 
Professor 
SCOTT POLAND, Ed.D. 
Associate Professor 
BADY QUINTAR, Ph.D. 
Professor 
SHANNON RAY, Ph.D. 
Assistant Professor 
DAVID REITMAN, Ph.D. 
Associate Professor 
STEPHEN RUSSO, Ph.D. 
Assistant Professor 
BARRY A. SCHNEIDER, Ph.D. 
Professor 
DAVID SHAPIRO, Ph.D. 
Professor 
EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
Professor 
LINDA SOBELL, Ph.D. 
Professor 
MARK SOBELL, Ph.D. 
Professor 
MERCEDES TER MAAT, Ph.D. 
Associate Professor 
SARAH VALLEY-GRAY, Psy.D. 
Associate Professor 
VINCENT VAN HASSELT, Ph.D. 
Professor 
ANGELA WAGUESPACK, Ph.D. 
Associate Professor 
LENORE WALKER, Ed.D. 
Professor 
PROFESSOR EMERITTI 
W.J. BURNS, Ph.D. 
BERNARD EINGOLD, Ph.D. 
LEO J. REYNA, Ph.D. 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
ROBERT WEITZ, Ph.D. 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ADMINISTRA TION AND FACULTY 
DON ROSENBLUM, Ph.D. 
Dean/Associate Professor 
MATTHEW HE, Ph.D. 
Director/Professor 
Math, Science, and Technology 
ALLISON BRIMMER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
SHANT! BRUCE, Ph.D. 
Assistant Professor 
Coordinator of Writing Program 
Humanities 
FRANK CASALE, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
JAMES DOAN, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
SUZANNE FERRISS, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
ADMINISTRA nON 
NAOMI D' ALESSIO, Ph.D. 
Associate Dean/Assistant Professor 
ACADEMIC DIRECTORS 
FACULTY 
MARLISA SANTOS, Ph.D. 
Director/Associate Professor 
Humanities 
ALLAN SCHULMAN, Ph.D. 
Director/Professor 
Social and Behavioral Sciences 
CHRISTINE JACKSON, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
ERIC MASON, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
BEN MULVEY, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
ANDREA SHAW, Ph.D . 
Assistant Director/Assistant Professor 
Humanities 
KATHLEEN WAITES, Ph.D . 
Professor 
Humanities 
H. WAYNE HUIZENGA 
SCHOOL OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
Dean 
RUSSELL ABRATT, Ph.D. 
Associate Dean, Internal Affairs 
Professor, Marketing 
REBECCA ABRAHAM, D.B.A. 
Professor 
Finance 
H. YOUNG BAEK, Ph.D. 
Associate Professor 
Finance 
F. BARRY BARNES, Ph.D. 
Professor 
Management and Leadership 
JAMES M. BARRY, D.B.A. 
Assistant Professor 
Marketing 
MICHAEL BENDIXEN, Ph.D. 
Professor 
Statistics and Research 
CHARLES W. BLACKWELL, D.P.A. 
Professor 
Management 
ADMINISTRA nON 
FACULTY 
J. PRESTON JONES, D.B.A. 
Executive Associate Dean for Academic 
STEVEN HARVEY, M.B.A. 
Assistant Dean 
Director, Masters and Undergraduate 
Programs 
NICHOLAS A. CASTALDO, M.B.A. 
Lecturer 
Marketing 
FRANK J. CA VICO, LL.M., J.D. 
Professor 
Law 
RAMDAS CHANDRA, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
DAVID CHO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
CHARLES D. COLLVER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Finance 
BARBARA DASTOOR, Ph.D. 
Associate Professor 
Human Resources 
PETER T. DiPAOLO, D.B.A. 
Assistant Professor 
Finance 
JOHN WAYNE F ALBY, D.B.A., 1.D. 
Assistant Professor 
Real Estate Development 
PETER S. FINLEY, Ph.D. 
Assistant Professor 
Sport and Recreation Management 
JEFFREY 1. FOUNTAIN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Sport and Recreation Management 
JANE WHITNEY GIBSON, D.B.A. 
Professor 
Human Resources and Management 
BAIYUN CLAIRE GONG, Ph.D. 
Assistant Professor 
Organizational Behavior and HRM 
REGINA A. GREENWOOD, D.B .A. 
Professor 
Management 
THOMAS GRIFFIN, D.B.A. 
Professor 
Operations Management 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Professor 
Public Administration 
CHARLES W. HARRINGTON, JR., 
M.A. 
Lecturer 
Economics 
WILLIAM 1. HARRINGTON, Ed.D. 
Professor 
Management 
JUDITH A. HARRIS, D.B.A. 
Associate Professor 
Accounting 
MICHAEL 1. HOFFMAN, D.B.A. 
Professor 
Accounting 
JOUNG W. KIM, Ph.D. 
Associate Professor 
Accounting 
BARBARA LANDAU, LL.M., 1.D. 
Assistant Professor 
Taxation 
TERRELL G. MANY AK, Ph.D. 
Professor 
Public Administration 
TIMOTHY O. McCARTNEY, Psy.D. 
Professor 
Management 
KAREN S. McKENZIE, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
I 
WALTER B. MOORE, Ph.D. 
Associate Professor 
Accounting 
BAHAUDIN G. MUJTABA, D.B.A. 
Associate Professor 
International Business 
RONALD E. NEEDLEMAN, Ph.D. 
Associate Professor 
Public Administration 
KATHLEEN BAY O'LEARY, Ph.D. 
Associate Professor 
Marketing 
ORDEAN G. OLSON, D.B.A. 
Associate Professor 
Finance and Economics 
PEDRO F. PELLET, Ph.D. 
Professor 
Economics and Statistics 
JACK PINKOWSKI, Ph.D. 
Associate Professor 
Public Administration 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A. 
Professor 
Human Resource and Leadership 
RANDALL W. RENTFRO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Accounting 
CYNTHIA RUPPEL, Ph.D. 
Associate Professor 
Management Information Systems 
ROBERT 1. SELLANI, D.B.A. 
Associate Professor 
Operations Management 
JOHN T. SENNETT!, Ph.D. 
Professor 
Accounting 
BELAY SEYOUM, Ph.D., D.C.L. 
Associate Professor 
International Business 
RANDI L. SIMS, Ph.D. 
Professor 
Management 
LESLIE C. TWOROGER, D.B.A. 
Assistant Professor 
Management and Leadership 
THOMAS TWOROGER, D.B.A. 
Associate Professor 
Entrepreneurship 
ART T. WEINSTEIN, Ph.D. 
Professor/Chair 
Marketing 
ALBERT A. WILLIAMS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Economics 
PAN G. YATRAKIS, Ph.D. 
Professor 
Finance and Economics 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER AND 
INFORMATION SCIENCES 
ADMINISTRA TION 
EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
Dean and Professor 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
Assistant Dean and Director of Graduate Programs 
BONNIE DiGIALLONARDO, M.S . 
Director of Alumni Affairs 
FACULTY 
GERTRUDE W. ABRAMSON, Ed.D. 
Professor 
JAMES CANNADY, Ph.D. 
Associate Professor 
MAXINE S. COHEN, Ph.D. 
Professor 
LAURIE P. DRINGUS, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY J. ELLIS, Ph.D. 
Associate Professor 
WILLIAM L. HAFNER, Ph.D. 
Associate Professor 
MICHAEL 1. LASZLO, Ph.D. 
Professor 
YAIR LEVY, Ph.D. 
Associate Professor 
WEI LI, Ph.D. 
Assistant Professor 
NANCY S. AZOULAY, M.S. 
Director of Admissions 
MARK POWELL, M.S. 
Director of Network and Software Services 
SYLVIA YEPES, B.S. 
Director of Finance and Administration 
MARLYN KEMPER LITTMAN, Ph.D. 
Professor 
PEIXANG LIU, Ph.D. 
Assistant Professor 
EASW AR NYSHADHAM, Ph.D. 
Associate Professor 
FRANK MITROPOULOS, Ph.D. 
Assistant Professor 
SUMITRA MUKHERJEE, Ph.D. 
Professor 
JOHN SCIGLIANO, Ed.D. 
Professor 
AMON SEAGULL, Ph.D. 
Associate Professor 
GREG SIMCO, Ph.D. 
Associate Professor 
MARTI M. SNYDER Ph.D. 
Assistant Professor 
JUNPING SUN, Ph.D. 
Professor 
GURVIRENDER TEJAY, Ph.D. 
Assistant Professor LING WANG, Ph.D. 
Associate Professor 
STEVEN R. TERRELL, Ed.D. 
Professor 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
HONGGANG YANG, Ph.D. 
Dean and Professor 
SAM BARONI, Ph.D. 
Assistant Professor 
ELENA BASTIDAS, Ph.D. 
Assistant Professor 
TOMMIE BOYD, Ph.D. 
Chair, Department of Family Therapy, 
Assistant Professor 
CHRISTOPHER F. BURNETT, Psy.D. 
Associate Professor 
PATRICIA M. COLE, Ph.D. 
Associate Professor 
MARK DA VIDHEISER, Ph.D. 
Assistant Professor 
JEAN MATHIEU ESSOH ESSIS, Ph.D. 
Department of Conflict Analysis 
and Dispute Resolution 
Assistant Professor 
PAUL GALLANT, Ph.D. 
Associate Professor 
ALEXIA GEORGAKOPOULOS, Ph.D. 
Assistant Professor 
SHELLEY K. GREEN, Ph.D. 
Associate Professor 
JIM HIBEL, Ph.D. 
Senior Director, Institutional Assessment, Planning 
and Relations, Associate Professor 
J.P. LINSTROTH, Ph.D. 
Assistant Professor 
JUDITH McKAY, J.D., Ph.D. 
Chair, Department of Multi-Disciplinary Studies 
Assistant Professor 
DEBRA NIXON, Ph.D. 
Associate Chair, Department of Family Therapy 
Assistant Professor 
ANNE HEARON RAMBO, Ph.D. 
Associate Professor 
MICHELE RICE, Ph.D. 
Assistant Professor 
LEE G. SHILTS, Ph.D. 
Professor 
MARCIA SWEEDLER, Ph.D. 
Interim Chair, Department of 
Conflict Analysis and Resolution, Assistant Professor 
HAMDESA TUSO, Ph.D. 
Associate Professor 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
RICHARD E. DODGE, Ph.D. 
Dean and Professor 
PATRICIA BLACKWELDER, Ph.D. 
Associate Professor 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Associate Professor 
JOSHUA FEINGOLD, Ph.D. 
Associate Professor 
Coordinator, Ocean Studies Major 
DAVID GILLIAM, Ph.D. 
Assistant Professor 
EDWARD KEITH, Ph.D. 
Associate Professor 
JOSE LOPEZ, Ph.D. 
Associate Professor 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Professor 
SAMUEL PURKIS, Ph.D. 
Assistant Professor 
JENNIFER REHAGE, Ph.D. 
Assistant Professor 
BERNARD RIEGL, Ph.D. 
Associate Professor 
MAHMOOD SHIVJI, Ph.D. 
Associate Professor 
ALEXANDER SOLOVIEV, Ph.D. 
Associate Professor 
RICHARD SPIELER, Ph.D. 
Professor 
Director of Academic Programs 
JAMES D. THOMAS, Ph.D. 
Professor 
EDUARDO VELIZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
TAMMY E. KUSHNER, Psy.D. 
Director 
CATHERINE ARCABASCIO, J.D. 
Professor and Course Director 
RICHARD A. BEAUCHAMP, J.D. 
Adjunct Professor 
WARREN D. BROWN, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JOHNNY BURRIS, J.D. 
Professor and Course Director 
FRANK A. DePIANO, Ph.D. 
Professor and Course Director 
ROBIN GALL, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JAMES NARDOZZI, D.P.A. 
Adjunct Assistant Professor 
DONNA NGUYEN, Psy.D. 
Adjunct Assistant Professor 
JUSTIN RIGSBEE, Psy.D., Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
IRVING ROSENBAUM, D.P.A., Ed.D. 
Professor and Course Director 
RAE SHEARN, J.D. 
Adjunct Professor 
VINCENT VAN HASSELT, Ph.D. 
Professor and Course Director 
GREG VECCHI, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
GEORGE S. Y ACOUBIAN, Ph.D. 
Adjunct Assistant Professor 
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Nova Southeastern University Anthem 
© 2006, Marx Music, All Rights Reserved. Used with permission. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. The student's 
permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official testimony of the possession of a Nova 
Southeastern University degree. 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of learning 
of the western world in the church ofthe Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students and 
monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so 
basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the ever-
increasing awareness ofthe decisive role of education in the entire development of civilization influenced 
leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this 
differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, 
assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive 
character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, then, simply 
identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on the academicians 
attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been earned, 
and the level ofthe degree : bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire- the cap, the gown, and the hood- it is the hood that offers the 
most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color 
patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A final 
feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of bachelor's, 
master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the 
bottom, and the velvet border is two inches. At Nova Southeastern University, individuals receiving 
bachelor's degrees do not wear hoods. A master's degree holder has a hood three and one-half feet in 
length with a three-inch wide border, and is slit at the bottom. Individuals receiving doctoral degrees wear 
hoods four feet in length, open at the bottom, with five-inch borders. The gown is usually black in color, 
but some American universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor' s gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves are 
oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front edge has 
a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around the 
neck ofthe garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars ofthe same material as 
the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard, or Oxford-type, cap has been adopted throughout most universities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders of doctoral degrees. Colored tassels 
are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at academic 
ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward sign of the 
universality of universities, of their responsibility to certain timeless values essential to the freedom of 
inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness in the pursuit of 
truth and the free exchange of knowledge. The dress also marks the responsibility ofthe new graduate to 
maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not been threatened in this 
country for more than 200 years, but the importance attached to the wearing of traditional academic dress 
was underlined in recent years by scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their 
wearing of academic robes became a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces 
and the state, and of their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of 
academic dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that 
falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES .. . ...... White OPTOMETRy .................. Sea Foam Green 
ACCOUNT ANCY, BUSINESS ............ . . . Drab ORATORY (SPEECH) ............... Silver Gray 
DENTISTRY .. ......... ............... ...... .... .. . Lilac PHARMACy ........................... Olive Green 
ECONOMICS .................................. Copper PHILOSOPHy ............................ Dark Blue 
EDUCATION .................. . . ....... .. Light Blue PODIATRY-CHIROPODY ......... .. Nile Green 
ENGINEERING ................. ... ........... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ................. .... ................ Brown FOREIGN SERvICEPeacock Blue 
LAW .............................................. Purple PUBLIC HEALTH ................... Salmon Pink 
MEDICINE ....................................... Green SCIENCE ...................... . ..... Golden Yellow 
NURSING .... ......... ... . .... ................. Apricot SOCIAL SCIENCE ............................ Cream 
Honors: Green and yellow cords are worn by members of the Sigma Beta Delta 
International Honor Society for Business Management and Administration. 
Blue and gold cords are worn by members of the Pi Alpha Alpha National 
Honor Society for Public Affairs and Administration. 
Honor medallions attached to a blue and gold ribbon are also worn by Pi 
Alpha Alpha. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and was also displayed as a symbol to 
command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and more 
powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and today is 
frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and usher 
royal functions . The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial processions 
was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in the 15th century, it 
evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE Nov A SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace bore 
a sterling silver "nova star," symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. Today, a new 
sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original "nova star" 
representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the mace is displayed 
in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means "new" or "innovative." Nova Southeastern University was created to be an innovative 
educational institution, to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the needs of 
students for today and tomorrow. 

